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RESOLUCIONES UNIVE.RSIT~RIAS 
CONSEJO SUPERIOR 
SESION EX'l'RAORDINARIA DEL 28 DE FEBRERO DE 1941 
En la Cmdad de CórdOba, Repúbhca A_rgentma, a vemtiocho días del 
mes de febrero del año mil novecientos cuarenta y uno, rcimido's en la Sa 
Ja de Sesio.neS del H.· ConseJo Superior de lá U:túversidad Nadonal de COr 
doba iOs sef).or·es. componentes de. este Cuerpo_, a saber: señor Reet•H' lng: 
Rodolfo Martínéz, _ que ocupó la presidencia, y señores ·Consiliarios Dtes. 
Joi"gc A . .Núñcz:, Víctor Pclácz, Mt;turicio L Yadarola, Le6n 'S. Mol'ra, Luis 
Lez_awa, Osear Orias e Ingenieros Carlo_s E. lfevol, Eduardo Dchcza y Julio 
de T_ezanos Pin-to, se declaró abierta la R.esi<ín -extraordinaria, actuando el 
Secretario General Dr. Emesto. Gavier. · 
:¡<EJ>OLUCIONES ADOPTADAS. 
Se trrocedc a dar lectura al Decr-eto Rectoral S~?TIO A N"' 6_. de 21 del 
cornenté, en vutud del cual se conv()ca al :a. C()nsejo SuperiQr .. a SE'Siones 
extra:OTdlnarias para _considera!' asuntos urgentes. 
A p;opuesta del señor Ee_ctor, se designan los siguientes Ju-ra-dos para 
lo:s concursos a -veriflcar_se e-n el Col-egio Naciona-l de M-onserrat -anexo-: 
Para Ca¡;tellano l(l_S sejibTes pTofesóTe_s doctores Raúl A Org_a:z, Lis'a.r· 
do Novillo Saravia, ::Mamwl Augu.sto Perrer y señores Juan B. BU.sta.mante 
y Eusebio R "Bustos 
· Para Francés los señores profesores arqmtccto 1-hbruel Arr-ambrde, SE' 
ñoTes Emilio Gouuan, Hipóltto Chevalicr, E'élix Sens e Ing I•'rantiseo La 
g-range. \ 
La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales comumca que 
ha designado delegado ante .el H Cons.ejo Supenor, por un .período regla 
mentario, al Ing Julio de 'l'ezanos Pinto. 
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El Comité Or-gamzador de la .Asamblea Internacional de CiruJanos que, 
por disposición del Colegi-o Inte-1·:~ü:tcionai de Cirujanos, se reunirá e11- Mé-
jico .del 10 al 14 de- agosto del corrient-e año, invita a la Universidad para 
que designe un_ representante o delegado a la misma. 
Se trata sobre h1blas, resolViéndose adherír a la Asamblea de referen-
Cla,_ y autorizar al señor Rector para que designe delegado. 
SESION EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MARZO DE 19~1 
En la Cmdad de Córdoba, Repúbh~a Argentma, a diez (lías del mes 
de marzo del año mil n.oveeientos cuarenta y uno, reulndo¡;. en la Sala de 
se-siones del H. ConSeJO Superior de la Universidad Nacional de Córdoba 
los señores componentes de este Cuerpo, a saber: señor Rector Ing. Rodol-
fo Martíne.z, que ocupó la presidencia, y señores Consiharios doctores J or-
gé A. Núñez, Víctbr Pelááz, Mauri-cio L Yadarola, León S. Morra, Luis 
Le~ama, Osear Orías e Ings. Carlos A. Revol, Eduardo Deheza y Juho de 
Tezanos Pinto, s~ declaró abierta la sesión extraordinaria, actuando el Se-
cretario General Dr Ernesto Gavier. 
ASUNTOS ENTRADOS. 
El señor Rector presenta a conside-ración del H. ConsOJO. SUperior 
la sigmente lWta. 
''Córdoba, 10 de marzo de 194L ~ Al H. CorrsCJO Supenor Sala de 
"'Setnones:·-.....::_ Téngo el honor de dirigumo u. V. H. a fin de llevar a su co 
"nocimient.Q que el 31 de marzo vence el período por el cual fuí autori_za--
'' do, en sesión del 14 "de diciembre próximo pa-sado, para poner en vigR-n'cia. 
''el presupuesto de 1~41) lo que cumplí del m1oJo que da c.u.~nta el de:ereto 
'' a.dju11to ' 
''Como hasta la fec·ha} por las cucunstancias que son de púbhco ~ono 
'' eJmiento, no está aprobado- por el Poder Eje.Cutlvo el Presupuesto de e.sta 
''Universidad ni existe- prestipu.!=Jsto·. na_cional por el que se autoriCen los 
'' eréditos necesanos para financiar}&, será menester tomar las disposieiO-
:n nes de emeige_llcia Imprescindibles- p.ara la continuidad de los se vicios ftm· 
'' damentales que presta este Instituto. 'l'odo ello, sin perjuicio de que el 
',-Recto-rado contmúe las gestwnes tendwntes a que, por la vía que corres 
"ponda, se autoricen créditos suficientes para la financiación de gastos 
''imprescmdibles sanciOnados por V H. 
''La apertura de 16s cursos s_ecundarws y ·umversitanos, que se Imcia_-· 
'' rán en el corriente mes y en el próximo, imponen ineludiblemente la ne· 
'' cesidad de que la prórroga de ht's autorizaciones no se limiten a la;; con-
''tenidas en el Presupuesto de 1940. N o es posible, tampoco, la vigencia 
''total del presupuesto sancwnado por V H para 1941, en razün de las 
"circunstancias expresadas, a saber, falta de recursos sufiCientes __ falta 
''de autorización legal 
''Por tales circunstancias, elevo a la cons1.deración de V H el stgmcn--
'' te proyecto de resolución: · 
''Autorizase al señor Rector para que, mwntras contmúe la situación 
''legal y financiCta presente, ponga en vigencia hasta @-1 me& de abril in· 
'' clusive, _las autorizaciones para sueldos y gastos .del Presupuesto 1940, 
''incluyendo los nuevQs cargos aprobados por el H. ConseJo- Supeú-or para 
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'-"-1941, y que sean imprescindibles para el funcionanuento regula:r de la 
''Universidad'' 
''Saludo a V. H._ con d1stmgmda consideración. 
Se trata el asuntü s.obre 
c<mstituy~ en_ Comisión a fm 
horas y 15 mmutos .. 
1<-.irmado: RODOLFO MARTINEZ 
ERNESTO GA VIER 
Seei-etario Gene:ral ,_, 
tablas, resÜlvténdosg 
de estudiarlo, 1o que 
que el H ConseJO se 
se hace s1endo las 12 
81endo las 13 horas se reanuda la ses1ón, resolviéndose por Unanimidad 
de votos aprobai'-las gestiones -realizadas por el señor Rector ante el Po_dér 
Ej·e_cutivo Na,éional en favor de la-;;:; Jiecesidades finan,éieras .de la Untver· 
sidad, y APROB'.AR el pr-oyecto presentado por el mismo, en la nota ·pre 
cedente. 
Nombrar a propuesta del señor Rector, y de conformidad a la Orde 
nenza·· respectiva, los sigu_lCnte profesore-s para la Et>cuela Superior de Oo 
mereio de la Universidad: 
DoctoT Art-qro G:;tTeía Voghno, para 4 horas de Llteratura; señora 
Büza- Jauz.e .de- Av·gherfno, para. 3 hóraS de Francés; Dr Hugo Yornet, pa·· 
m 3 horas de ·Q.11imica y Mineralogía; Dr León, Gustavo_ Morra, pal'_a 3 ho-· 
ras de Histopa;· Dr. Pedro Julio Cámara, para 3 horas de Geografía; Ing. 
José Echenique Deheza, para 4 })_oraS -de MatemátiCas; Sr lí.fanuel Alberto 
F"eiíaloza, para 4 horas de Comercio y- Co.ritabilidMl; -Sra. }.{_arÍ<} Lía MaíZ 
Casas de Walker, para 3 horas_ de Inglés; Sra
1 
josefina G~ambastian_i de 
Pélaez, para 2 horas _de Tecnología Me-rean-hl. · 
El doctor Morr-a, se abstie-ne de votar con respecto al Dr. León Gusta-
vo Morra; el Dr-._ Peláez en }9, de ]a Sra. Josefina Giambastiani de Peláez; 
y . e.l Ing. Deheza en la del Ing. José Ec)1e_nique Deh-cz-a. 
SESION EXTRAORDINARlA Dh'L (lS DE MARZO DE 1941 
En_ lH- Qmdad. dq,Córdoba,_ Repúbhca Al'gentma, a vemticm,co días del 
mqs de nn-trz0; de mlÍ noveCientos cvarenta ·y uno, Teunid'os en la Sala ·de 
Sesiones del H. ConseJO Superior de la Unive1·sidad Nacional de Córdoba 
los señores componelltes de este Cu_ei·po, a saber: señor Rector ing Rodol 
fo·· Martínez, que ocUpO la presidencia,_ y señores Consiliario.s -doctores J orgc 
A. Núñez. Víctor Peláez_, 1\'Íauricio L .. .Ya-daro1~_, León S: Morra, Osear Odas, 
e lngs. Carlos· A REiY.ol~ EduaTdo Deheza y Julio de Tezanos -Pinto; .encon~ 
trándose ausente con RVISO el señor Consiliano Dr Luis Lczama, se decla 
ró abierta li ses1ón extraoTdinaria_, actuando el Secretano Gcncr.al Dr Er·· 
nesto Gav1er 
RESOLUCIONES ADOPTADAR 
-El -señor Rector Ing Martínez expresa que ha (\Onvoeado al H. COnseJO 
Superior' con el objeto de que coríSidete dos notas que se han presentado 
con mohvo del concurso de CasteJlano abierto en el Colegio Nacional de 
Monserart anexo: Ull,-3.· .del Dr. Benjamín Castellano· actual profesor en cua-
tro ~wras dé Composición del mismo Estableeimiento, en la que_ solicita_ se 
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le_ complete la cátedra adjudicándole dos de- la& cinco horas fiariiádas a con 
curso, y otra del Sr Godo:f)·edo· Lazcano Colodrero, mscripto en el concur 
so, que manifiesta qu¡:: .c:on fecha 20 del actUal ha venCido el término re 
glamentario par~ que se realicen las pruebas de oposwión, 'pot lo que no ha 
lYiéndose verificado éstas, -solicita que se suspenda ·el referi(!.o concurso y se 
le adjudrque_ directamente la -cátedra de que se trata_, a cuyo fin· el Colegio 
debe elevar directamente los títulos y antecedente~ de los mscriptos 
Por Secretaría se _prócede a dar lectura de ambas notas. 
Tras de un breve cambio de ideas y, a _propuestfl. del señor Rector, se 
aprueba por unanimidad de votos la stgmente resolueión: 
"VIstas las notas prcsentad¡:ts por el Dr Benjamín Castellano yc el Sr 
'' Godofredo L'azcano Colodrero, solicitando el primero se le adjudiquen di· 
"rectamente dos de los cinco horas de castellano llamadas a concurso en el 
"Colegio Nacionál de Monserrat anexo y el segundo p-i,diendo que se lo 
''-designe interinamente e-rr las ¡;inc~ hor~s mencionadas 
''Y Considerando. 
'' 1 o - Que el concurso de castellano se venfwa de acuerdo a las d1s 
"posiciones reglamentarias, pues la demora en la recepciÓn de laS pruebas 
''se debe a que el tribunal fué desmtegrado por excusación de algunos de 
ti sus miembros, lns (j_ue ya han sido reemplazados por el señor Rector de 
"la Universidad, y de acuerdo a la autorización eonferida por el Consejo 
¡ 1 Superior; 
11 2°,- Que el número de 1nscnptos en el concurs.o 1·evela la conf1anza 
~ 1 que ha determmado la realización del mismo para los aspirantes a la cá-· 
'' tedra; ~ 
'' 3<>. - Que no es de oportumdad, dado el desarrollo de las actuaciones 
11 venficadas hasta el presente, ·hacer uso de la facultad que el Reglamento 
., 
1 del Colegi-o acuerda al ConseJO Superior en su artículo ifl para la ·designa 
'
1 ción de profesores del Colegio Nacional de Monser_rat; 
1 
'4° - Que en consecuericia no correspOnde que el ConseJo Supenor en· 
'' tre a Juzgar las circunstancias de -excepc1ón y de los especiales n:wreci 
"mientos que los peticionantes invocan para su designación directa, los que 
'
1 con respecto al que se ha presentado al conc_urso, serán tenidos en cuen 
'' ta por el tnbunal correspondiente ' 
1 
'Por lo tanto el Consejo Supenor de la Universidad ;NaCJona~, de Cór 
'
1 dob~, Resuelve·: 
'
1 N o hacer lugar a lo sohcltado ~', 
SESION EX~'RAORDINARIA DEL 28 DE MARZO DB 1941 
En la Cmdad de Córdoba, República Argenhna, a vemtJoeho días del 
n,es de marzo del aiio mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en la: Sala 
de Sesiones del H ConseJO Superior de la Universidad Nacional de Córdo 
bá los señores componentes de este Cuerpo, a saber: scñq_r Rector Ing .. Ro· 
dolfo 1\!Iartínez_, que ocupó la Presidencia, :r señores Consiharios Dres. J or 
ge A .. Núñe·z, Víctor Peláez, Mauricio L. Yadarola, León S Morra, Luis 
Lezama, Osear Orías, encontrándose ausentes los señores· Cons-Iliarios Ings. 
Carlos A Revol, Eduardo Deheza y J Úlio de Tezanos Pinto, se declaró 
abierta la sesión extraordmaria, actuando el Secretario General D_r, Er· 
nesto Gav1er. 
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JW!IQii!YQIONE$ ADoPTADAS 
El señor Rector Ing. Martínez manifiesta que ha citado al H, Con 
SCJO a esta sesión especial, con .-el o_bjcto de que· reSuelva a e_erca de una 
·situación -planteada por el jurado desig.nado para. actuar en e'l ·yóncurso d9· 
¡le C::tstellano abierto en el Colegh> :N:acional de Mons_errat ane~o; dich-o 
jurado, por _nata del 26 del Corriente expresa que, al considerarse la :(Orma 
.cómd de-berá llevars_e a caho el concurso~ de acuerdo con el ~rt. 37 me Í 0 • 
del Reglamento, advierte que d1vei's:is dificultades d-erivadas prmcipalmcn· 
te del número excesivo de aspirantes obstán a Ht -iniciadó:ri innLedia.ta de 
las pruebas, por lo c-qal somete el caso a la consideración del :a:. Consejo 
Superior Agrega el señor .Rector que-,_ aTI.te esa nota, dispuso '9-U~e el mismO 
ju_rado, con-cretamente, pro-pusiera el medio, de salvar tales .ineonve·nie·ntes" 
e~pidiéndose entanees éste por nota de fecha lle hoy 
Por secretaría ¡:;-e procede a dár lectura a las no.tas -do rcfer~Jleia 
Tras- un cambiO de ideas-, se adopta por unanimidad de· votos la ·sigme:ú· 
te resolución. 
a) Ji'ijar una clase actna. sobre un tema de la ma~ena detenmnado con 
veinticuatro horas de anticipación para cada grupo de .aspirantes; 
Los grupos de aspirantes se .constituirán por sorteo e;ntre los pre 
sentes y el jur-ado establecerá también un número de temas mayor 
en dos o tres temas que el número de grupos de aspnan_tes que sé 
forme,_ sort~ándose en el_m1smo acto un te-rr}.a para ·.cada grupo, y en· 
tr~gánllose. dich_o tema a los insc:ript_os con veinticuatro horas de an 
ticipacii'm, a la clase en que deben desa_rrolla:xlo. -L-os temas :;;e s·or· 
te-arán en 8obre c-enaUo y lactallo y deberán quedar depositado8- c11 
el Rectorado del Colegio 
b) FiJÚ lgu.!fhn,ente. una prueba ·tJscrtta dn que los a_sp1rantes hatá:ri el 
análisis lógico .de-- una cláusula, común para todos, que será so-rteada 
en el acto de la. preuba. 
e) La realización de una expostción oral sobre el método de la ense 
ñanza dé la matena 
El señor Rec-tor Ing. Martínez prop·one _qu~. la UnFe-t--..<;idad auspicie 
el nombre del 'Dr. E_l_Hiqué Larreta Cp-Ii"ro c:andiQ__at_o.·.t¡J Premio -,,No,bel 11 en 
Literatura de-·I9i1:1, ante la Academi-a -sueca de Letras, haóendn el elogio 
d_el mismo, 
Se trata sobre tabla~, resolviéndos~ de conformidad 
SÉSION DEI~ 2 DE AERIL DE 1941 
En la Cmda.d de Córdoba, R.epúbhea Argcntma, a dos días del mes 
de abnl del año mil novecientos cuarenta y uno, reunidos en la Sala de 
SesiOnes del Honorable Consejo Superi~ de la Universidad Nacwnal de 
Córdoba, los señores componentes de este Cuerpo, a saber: señor Rec-tor 
Ing Rodolfo Martíne-z, _que ocupó la presidencia, y señores Consiliarios 
Dres. Jorge- A Núñez.\ Mauricio L. Ya.darola, Víctor Peláez, Osear Orías 
e Ings. Carlos A, Revol, Eduardo Deheza y Jnho- de Tezanos Pinto~ encon 
trándose 'ausentes los seño'res''Consi1iario'S Dres. Lcóil S. Morra y Luis Le 
zama, se declaró abierta ln sesión, actuando el Seflretano General Dt E-r 
nesto Ga vier 
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ASUNTOS ENTRADOS 
Se autoriza al señor Rector para que destme a las respectlva.s Conü 
swnes: 
El señor Decano Dr Núñez presenta un proyecto en vírtud del cual 
se -;formula el siguiente agregado al art_. 57 de los Estatutos: 
Art. 1"'. - Los profesores suplentes -con d1ez años -de antigüedad po·' 
drán se:r promQvidos pot los Consejos Directivos a- la categoría de profeso--
res extraordinarios1 requuiéndose para ello dps tercios de votos de la to-· 
tahdad de consejeros. 
Art 2" .. - Solicítese al Poder EJecuti-vo de la Nación la aprobac:í¡ón 
del precedente agmgado. 
El Dr. Núñez informa e-l proyecto, expresando que tiende a colocar a 
aquellos profesores suplentes antiguos,_ ·y que por su labor han conquistado 
una categoría científica, en un plano superior a los nuevos, Agrega que un 
temperamento igual rige en la Universidad de Buenos Aires y que podría 
dejars~ al arbitrio de lHs Facultades la reglamentación respectiva 
El proyedo se destina a G de Vigilancia 
El D:r_ y·adarola _presenta un proyecto por el q"ll;e _se dispone la- rev-ISIÓn 
de Jubrlación suplementaria sanciOnada .con fecha 8 de febrer·o de 1939~ ~ 
cuyo fin se designará una comisión especial de tres miembros 
Se dBpori.e autorizar :al señal' Re-ctor JHtl'a que de_signe la. COmisiÓn es 
pec1al propuesta, quedando eonshtuída con los seilores Consiliarios Dres, 
Y adarola, Qrías e Ing, Deheza .. 
ASUNTOS SOBRE TABLAS 
El seilor Recto1· Ing _ Martínez expresa que se ha producido una no· 
vedad en el desarrollo del concurso de francés~ que se venía descnvo}\!len· 
do normalmente en ·el Colegio Nacional de Monsenat anexO hasta ayer Que 
ayer se 'reunió el jurado para dictammal' quien debía ocupar la cátedra, 
votando en primer término el lng. Lagrange por el- Dr Scolnik y luego el 
Ing. Arrambide por el señor La:brous~e._ levantándose_ entonces el primero 
de los nombrados expresando que hay parcialidad en el jurado, y n~g_á'ndo 
se a suscribir el acta, interrumpiéndose la votac1ón Con posteriOridad el 
el Sr Lagrange- ha presentado ulla nota fOrmulando objecwne·s al desarro-
llo del concurso Agrega {)l señor Rector ·que las informaciones precudentes 
·se las .han suministrado el Ing Lagrange qile lo visitó en primer término, 
y los restantes· miembros del jura-do, que se hicieron presentes después en 
su despacho Expresa asim1smo que no sería el precedente, un caso de desin-
tegración del jurado, pues en el caso de que Se designara un nuevo miem 
bro, este no habría asistido a las pruebas orales verificadas, de manera que 
no tendría antecedentes sufic;entes para dictammar 
Por Secretaría se procede a dar lectura a la nota presentada por el 
Ing Francisco· Lagrange 
Después de un cambw de 1deas se resuelve, que el JUrado del concurso 
de francés termine las · actuacmnes, y que éstas con la nota del Ing La-
grange, pasen á. conocimiento y dictamen de la Comisión del Colegio Na .. 
cional. 
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A propuesta dei señor Rector, J hasta tanto se llame a concurso, se 
resuelve designar con carácter inte~ino por .el término {le un añ_o, los si-
guientes profesbres para el Instituto d_e Humamdades: 
Para Altos Estudios Religiosos, se-gundo curso, al Reverendo Padre Er 
nesto Dann O bregQn, S. J-
'Para Latin, segundo curso, al Dr-. José Carath. 
Se des1gna a propuesta del señor' Rector con carácter H!-tcrmo, ,y ltasta: 
tanto se llame a concurso .. por el·térmmo de un año, en. cuatro. horas ·de La--
tín a cada uno en reemplazo del D1•. Caratti~ a los señores Vicente Mus·· 
cará y José ·Ferreyra. 
/ 
A propuesta del señor Rector ·y de acuerdo a la Ordenanza réSpectlVa~ 
se des1gnan profesores de Ejercicws Físicos de la Escuela Super~or de Co· 
mercio de la Universidad~ en 'dos horas i cada uno, a los señores DiQgenes 
Moyano y Franciseo Aliaga de Olmos, -
Se dispone Integrar la ComiSión de VIgllancia con el señor Consihano 
Ing. Julio d~ Tezanos Pmto. 
Se drspone fiJaT días de tablas_ para las sesiOnes ordinanas del H Con-· 
seJO Superior, los segundos y cuartOs miéreoles de cada mes, a las 19 y 30 
ho_ras 
A pedido del señor Decano Dr _Jorge A Núüez_, se encomienda a la 
Comisión de Vigilancia· que -dictamine sobre si está en vigor la oiden~nza 
de 190.5 sóbre -disponibilidad de los profesores 
SESIOK DEL 29 DE ABRIL DE lfl41 
En la Ctudad de Cór.doba, República Argentma, a vemtmuevc días del 
mes de Abril ilel año _mil rióve.c~entos- cuarenta y uno, reunidos e-Jj la Sa,la 
de Sesiones del H Consejo Superior· de la Universidad N-aCional de Córdo 
ba, los componente!" de este CUerpo a saber: ·señor Rector lng. Rodolfo Mar-
tinez, que ocupó lP. pTesideneia y seiíores Consiliarios doctores Jorge A, 
Núñez, Víctor Pelácz, Mauricio L. Yadarola, León S. Morra, Lms Lezama, 
Osear Orías_ .. e Ings. Carlos A. Revol~ Eduardo Dehe-za y Juho de Te-zanos 
Pinto, se declaró a,bieTta la sesióri, actuando el Secretario ·General, Dr 
Ernesto Gavier-. 
Se procede a dar lectura de las actas de las o;eswnes de 2í de noviem--
bre, 6-·9 de d;igiembre, 14 de diciembre, 28 de febrero, ~O de marzo, 25 de 
marzo, 28 de marzo, y 2 de abril próximo pasados, -suspendiéndose la misma. 
y resolviéndose darlas por aprobadas. 
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ASUNTOS ENTRADOS. 
El Mm1steno dJl, Justicia: e Inst.rucción Pública de la Níae-Ión, en nota 
de 27 de marzo próximo pasado, comunica en copia autenticada el decreto 
dictado en esa fecha, por el que- S(! nombr_a profesores titulares dSl diversas 
cátedras en la Escuela de CienClas -Económicas depc.ndiente_s de esta Uni--
versidad. 
El m1snio Mm1stetw, por nota de 18 del cornente, comunica el ,decre-
to dictado en 1~ misma ~echa, por el que se nombra profesores pa-ra el ·co--
legio N aewnal de Monserrat anexo 
El -Mmlsteno .de Relac-w'nes E~tenores y Culto. de la Nac1ón, por nota 
de 9 del corriente, comunica que ha remitido a la Legación de Suecia la 
nota de la Universidad solicitando se otorgue el Premio Nobel de Litera--
tura de 1941, al Dr .. Enrique Larreta~ 
\ 
El JYilmtoterw de J'usbcia e Instruce1.ón P.úbhca de la Nación, en nota 
del 16 d.el corriente, comunica qUe· pOr ~ecret6 de 31 9-e marzo último, el 
MínisteTio de Hacienda ha .concedido jubilación al e;x:.:R-ector de esta Uni 
versidad y profesor de la FacuH;.ad de Derecho y Cicn:eia¡¡· Sociales¡ Dr So:· 
fanor N ovülo Corvalán. 
El señor Rector, por nota de 26 del corriente, presenta un proyecto de 
ordenanza institu~yendo· el ''Premio Universidad'', con carácter anual, para 
lü"s alumnos de las principales escuelas 
La Escuela d!?· Chencms Económ1.cas, con nota de 3 del cornente, eleya. 
un anteproyecto de reformas a diversas ordenanzaS vigentes en la misma. 
A, C de Enseñanza 
ASUN,TOS SOBRE TABLAS. 
La Facp.1tad de C1.0:ocias Médicas .eleva, eil nota de 15 del cornente, con 
mforme favorable, el pedido del señor Profesor Dr Ramón A Brandán. 
en el sentido de que se le a<;,uerde por el corriente año, a contar dsrle el 
P. de marzo próxjmo pasado, una partida de ciento cuarenta pesos nacw · 
nales mensuales, para prosegmr trabajos de investigaciones sobre Cllmato 
Jogía ~édiea en la Proviricia de Córdoba 
Se trat.a sobre tablas, resolviéndose acordar la partida sohcüada, y au·· 
torizándose al señor Rector para disponer la imputación de la misma, 
La Faeultad de Ciencms Exactas, Físicas y Naturale:;¡1 por nota de la 
fecha, s.olic.ita se amplíe tll} $ m/n 1750.- la. partida N•> 62 (Máquina.s 
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var1as y herramientas) y en. $ m/n 1 200.- la N10 , 18 (Con~ervación de 
m3,quinas, etc.), por ser msufic1entes los fondos previStos a tales fines en 
el presufmesto vigente, fondos que Serán dedUcidos de la partida N" 55 
(In'sti'umental éietitífico), ·a-e la misma Facultad 
Se trata sobre tablas, resolviéndose hacer 'lugar al ped1do que antecede. 
Se resuelve autonzar al señor Rector para que d1sponga las transfe·· 
nmcias de partidas que sean necesarias, en atención .al nuevo clasificador, 
debiendo dar cuenta oportunamente al H; ConsejO S11peiior 
La Contaduría,. en nota de 8 del cornente, expresa que la E_scmila de 
C1ehcias Econó~nieas, por nota de 31 de marzo ptóxirr.o pasado, eleva para 
su li4uidación y pago la plamlla de sueldos del Dr Camilo Viterbo, Di·· 
rector del Sem.inarío de Ec~momía y Finanzas, correspondiente al mes de 
marzo del año en curso, e~presándose que se hace necesario qu.e SB autoriC:e 
la apertma de una cuenta especial que podría denominarse ''Contratación 
Prof .. G Viterbo", a la que sé acreditarán las remesas..,.de la Fundación 
Ro,ckefeller, y Jas contribu~iories que, para la eJecuc,ión del _contrato, se 
provean .en el presupuesto universitário · 
Se trata este asunto ·s<}bre tablas, resolviéndose conf-Qrme a lo solici 
ta.do por C_o:r;ttadu,ría eii su nota ,No- 1731 de la f.ech_a -antes citada·. 
La FacUltad de lngf:lM_ei'ía. manifiesta que el H. Consejo Directivo 
de la misma en sesión de 28 de marzo ppdo., \ha resuelto gestionar del H. 
ConseJO Sup·erior, a -pedido del señor· profesor Ing. Pedro Lorenzo Fo:ptana, 
que la suma de $ m/n_ 2 000.-doná.da por· el mismo para contribuir a _for~ 
mar el fondo de una beca de perfeccwnamie·nto destinada a 1M estudios 
aeronáuticos, se destine_ a la adquisición de la-boratorios para la enseñanza 
prác-tiéa del cutso d~ Mat_eriales1 Combustibles y- Ensayo;; que di:cta ·el pro· 
fesor Fontana. ~ 
Se trata el -a_sunto sobre tablas y atento en mfonne de :Contaduría 
N". 208, de 29 de abril ppQ_o., se resuelve aceptar la donación ·ae 1:e_fereilcia 
destinándola; a la adt¡Uisiéión de aparatos en la fo.rm.a que indic~ la Facul· 
taQ. de TngCníería 
DESPACHOS DE COMISIONES. 
Lá. Comisión de Enseña-nza ha estud1ado el proyec'to relativo a las 
Ordenanzas de trabaJOS prácticos y de SeminariO en la Escuela de Ciencias 
Económicas y aconseja prestaTle aprobación 
Previo mforme del Dr Yadarola, es aprobado, en la forma que se in-
serta en el Líbro de Acuerdos y Ordenanzas del H Consejo Superior 
La Comisión Especml ha estudiado el proyeCto de modificación de Ja 
Ordenanza de jubilaCiones suplementarias para profesores y empleados uni .. 
vcrsitarios, y aconseja aprobar el proyecto que adjunta 
Se resuelve pasar este asunto a la orden del día para la próxima se 
sión del H. Consejo Superior 
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La misma Comisión ha considerado el pedido de matrícula formulado 
por el Sr Sebastián Apnle, en el quinto año de la Escuela Superior de Co--
·1l1ercio de la Universidad en r\lzÓn de pose.er el título de Perito Mercantil 
otorgado poi- la¡ Escuela Superior de Comercio "Jerónimo Lms de Cabrera" 
y teniendO en cuenta lo informado por la Dirección y por tratarse del único 
caso presentado en el corriente año, o,conseja hacer Iugar a la solicitud de 
I'eferencia, debiendo p1·esentar su título. 
El Sr Rector Ing, Martínez manífiesta que esta e¡;> la última ses1ón 
a que concurre .el señor delegado de la Facultad il.e Cienciás Médicas Dr. 
Luis_ Lezama, deseando Significar el sentimiento con que ve su alejamiento 
del cargo, por cuanto ha prestado en su actuación, una cooperación eficien-· 
te- e ilUstrada al alto Cuerpo 
FACULTAD DE DERECHO 
SESION DEL 3 DE MARZO DE 1941 
En la ciudad de Córdoba, capital de la Pro\-mcia del mismo nombre 
(Repúbhca Argentma) a tres días del mes de marzo de mil novecientos 
r:ml.l'fln_ta y 111101 reunidos e,n la __ sala de S~?swnes de la Facultad de. 
D.erecho y Cienéms Sociales de la Universidad Nacwnal, Jos señores con 
sejeros doctores Miguel Angel Ahaga, .Ios_é Cortés Funes, Lucas A de 
Olmos, Alfredo Orgaz, Ricardo Smith, Horacio Valdés y k-lfredo Véle:r. 
Mariconde_, bajo la presidencia del señor Decano1 Dr Jorge A. Núñez, se 
declaró abierta la sesión Actúa como Secretario el titular D Juan Car-· 
los Loza, 
Se da lectUl'a de la nota presentada por el ex profeso1: de Derecho 
Ciyll XII, Dr. Sofanor Novillo Corvalán y del decreto por e-l que se dispuso 
elevarla, a sus efectos, al H. Consejo Supenor .. Apruébase 
El señor Decano mamfiesta que dadas las altas cahdades del señor 
prófe-sor Dr NovíUo Corvalán, corresponde se le agradezca los señalados 
servicios a la Casa, y, a• la vez, se le exprese el sentimiento con que se 
"~/e su alej_arniento de la d'ocencia. 
Leída um1. nota de la ComiSIÓn Orgamzadora de la Pnmera Conferen-· 
cta Nacional de Empleados Públicos, resuélvesc autorizar al señor Decano 
para designar, oportunamente, los delegados de esta Facultad 
De conformidad a Jo establecido por la Orde-nanza No 100 y a propues-· 
ta del señor Decano, acuérdase llamar a concurso para proveer las suplen .. 
eias de las cátedras que no tengan profesor suplente o en las que sólo 
haya uno. 
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A propu-esta del señor Decano, eneiirgase de la cátedra de Detceho 
C1vd III, al señor profesor suplente de la misma materia, Dr Horacio 
Val· 
dés, a qUlen aquél manifiesta corresponderle el interínato. El señor De_cano 
dice que quedará a cargo de la suplencia el otro profesor Dr Néstor A. 
Pizarra Así se resuelve 
Se considera una no_ta del señor Manuel G Fe1:nándcz Valdés, por la 
que solicita equivalencia de Procedimientos de Notariado, en virtud -de 
haber aprobado Procedimientos Civiles, en la Escuela de Abogacía 
La Comisión de Enseñanza aconseJa acordar lo solicitado. 
El Consejero Dt. V élez Mariconde, opina que no corresponde hacer lu 
gar a la equivalencía total de Procedimwntos de Notariado por cuanto esta 
última materia contiene también una parte de Pr.ocedimientos Penales- que_ 
el recurrente no ha aprobado en la Escuela de Abogacía. Después de ·uira 
breve discusión1 resuélvese acordar la equiValencia únic
amente en la_ parte 
de Procedímientos Civiles, debiendo rendir laS bohllas re'fetentes a Proce 
dirrtientos Penales 
A IndiCaCión del conseJero Dr_ Valdés, y por ser Imposible efectuar ·1a 
rotación de profesores suplentes en este añO, resuélvese suspender los 
efectos de la Ordenanza respe-ctiva. El consejero Dr. Orga:¡;_ opina que co 
;responde que la suspensión se haga úmcamente por este- año, a fin: de no 
deja.r ilimitadamente sin aphcación un:a ordenanza como de la que se trata 
Se considera un dictamen de la ComiSIÓn de VIgllancw, respecto al pro 
~rect-o del consejero doctor Valdés, por el cual s_e propone una agregado al 
Reglamento, en e1 sentido de que se autonce a los alm;nnos pata presenciar 
los ~~:xámenes orales. El autor del proyecto mamficsta haberse entera-do 
con rosteriondad a la presentación de aquél, de que según los reglamen·· 
tos, l<1s exámenes son públicos~ pero los alumnos no ha-cen uso del derecho 
que ti.enen de concur-rn a ·presenciarlos. Por ello cree que bastaría u'n sim· 
ple acuerdo del Honorable Consejo a fin de que se haga conocer· a los alum 
nos -e] dere.._cho que tienen, de presenCiar los e·xámcnes orales. Por unanimi .. 
dad 3 slS'e-1'0Suelve · 
SESION DEL 21 DE MARZO .DE 1941 
En la emdad_ de Córdoba, Capüal de la Proymcm del mismo· nombre 
(República Argentina), reunido8 en la sala de sesiones de la Facultad de 
Derecho y Cienc1as Soc1ale8 de la UnivergiJad Nacional de Córdoba, a vein 
tiun días del mes de marzo de mll novecientos cua-renta y uno, los señores 
consej<~ros Dres. Enrique Ferrey ra, Lucas A. de Olmos, Alfredo Orgaz, Víc 
tor N Ron1ero del Prado, Ricardo Smith, Carlos A. 'ragle 1 Hor'acio Val-
dés 7 José Zeballos Cristobo, bajo la presidencia üel señor Decano, Dr. 
Jorg·r: A Núñez, Re declaró abierta la sesión Actúa de secretario, el titu· 
lar, Dl', Juan Carlos Loza 
El señor Decano mamhesta que la señonta Blanca Durán, ha presen 
tado t•na solicitud en el sentido de que ge autorice la citación del Tribu 
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nal tl'(' H1stona de Derecho. Dtcha señorita sohcltó dtplóma de abogado, y 
cuanJf• se hizo la revisación de sus notas, observóse que no había aproba--do aún la expresada matena. Afirmá la recurrente que en secretaria se 
leyó, :,, raíz de su examen, ·su calif-icación de ''aprobado''. Dada la fecha 
en qtw esto sucedió_. no es verosímil que hub1era dejado pasar tres turnos de n:!tmen sin presentarse a rendir dicha materia, por Jo qu no puede dudM¡;e de que es exacto lo· que afirma, tratándose mdudablemente de un 
erroJ 
(;,·ee QUQ 110 hay lllCOll"\'ClllCUte en que SC autorice la cüac1Ón del tl'l bunal, a los efectos de que reciba _examen y sin qul:l esto importe sentar 
un pr{1c_e_dente 
P'rr unanimidad, así se resuelve; debtendo el señor Decano fijar la fe 
ella c•Jrrcspondiente 
El señor Decano mamflesta que el Instltuto Cultural Argcntmo-Nor 
tea:rhei tcano, ha ofrecido a cstudrantes de esta Facultad, rlos becas· para el perfe~nonamlCnto del idwma inglés, lo que significa una distinción para la Casa na cuenta al H Consejo, a los efectos de que, si así lo juzga con--
veniente, resuelva aceptarlas y agradec-er Desde ya comunie.a que ·entre los 
mejores alumnos de primer año, consultando su >'ocación por el Idioma in--glés, -hará la .adJudicación .correspondiente Resuélvese por 'unanimidad acep;· 
tar y agradec-er las beca·s ofrecidas 
A moc1ón del conseJero Dr Romero del Prado, qmen elogia el mte¡:e · 
san te artículo publicado en el diariO ' (La Nación'', er día 28'· de febrero ppdo., de que es autor el señor Decano_, rcsriélvese -como uno de los ac 
tos de homenaje a realizarse con- motivo del .sexquicc;q_tenario de la crea-
ción de la cátedra de Instituta- solicitar la impre-sión de un folleto que 
contenga aquél, a los efectos de que se difunda entro los se:ííores profesores y alumnos. Dicho artículo se intitula 11 ~a enseñanza del Derecho en el país. La pnmera cátedra de Instituta'' 
El conseJero Dr V~ldés dice que según los antecedentes que ha po did_o recogm·, la sitl].ación actual de la cátedra de Derec'ho Comercial, pri .. 
mer curso, no se ajusta a las normas estatutárias. Tiene conocimiento df' CjUe el profesor htular. está jubilado como tal y en com;ecueneia, la cate (lra se halla vaeante l:;abc_, asimismo, que hay profesores suplentes a quie 
nos corrcsponlle su BJereicio No desea proponer ninguna medida hasta no 
eonoeer los antecedentes completos del asunto. Propone que se solieltc al 
señor Decano informe al respecto, a fm de que, oportunamente_, la eomi 
sión respeeti\-a, se -eypida sobre el particular 
El señQr Decano recuerda que al poco tiempo de haberse heeho eargo del Decanato_, el profesor \Dr Santmgo Beltrán, recibió una nota de h Ca 
'ja de Jubilaciones por la que ·se le -hacía eonocer que había ndo ju bih~do 
como profesor 'R-ecuerda, aslmismo, que el citado profesor le dijo halwr ,;o heitado recons1dcra_ci6n, y que la Caj:i mantuvo su criteno, por el c.na1 s" 
se obligaba a optar entre la Jllbllación provinc1al que goza o la nacional 
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que s(} le acordaba De esto, según enhende_, el scño1' profesor Beltrán ha 
entablado el ~·ecurso correspondiente 
Dspués d~ un camb1o de 1dea.s:, por asentimiento general se resuelv.-:. 
''solicitar informes al señói' Decano para que en la ·sesión próx1ma haga 
conocer la situación en que se encuenti·a la cátedra de .Derecho Comc~cíal 
prim_er curso, requinendo los mformes corresp-ond1entes al -señor profesol' 
Dr Beltrán y a 1a Caja Nacional de Jubilacion_cs": 
A mo(nÓn del consejero Romero del Prado~ resuéJvese también svlHn·· 
tar al scñol' Decano informe sobre el estado en que se encuentra lo relativo 
a la impresión de las actas del Primer Congreso Nacional· de Cíencms PrO-· 
cesa1cs; 'dicho informe se proporcionará en 'la sesi_óh próxima. 
SESION DEL lH DE ABRlL DE 1941 
En la cmdad de Córdoba, Capital de la Provmcm d~l mismo nombre¡ 
(República Argentina) reunidos -eil la sala de sesiqnes P.e la Pacultad Je 
T>erecho y Ciencias -Sociales de la Universidad Nacional de dicha -<li:udad, 
a dieciseis días del mes de Abnl del año mil novecicnto,s cuarentas "Y uno, 
los seiíure-s consejeros Drcs. Migue1 A Aliaga_,. José C:ortt"-cs Funes, Enrique 
A Fcrreyra, Luc-as A. de Olmos .• Alfredo Orgaz, Dardo A Rietti, Víctor 
Romero del Prado, Ricardo Smit~ Carlos A 'ragle, H;oracio Valdés_. Aifre· 
do Vélez Mariconde y José Zeballos Cristobo, bajo la presidencia del se· 
fior Decano Dr Jo-rge A. Núñcz_, se declaró abwrta la se·sión. Actúa de se--
cxetario, el titular Dr ;fuan Carlos Loza. 
Con asentnmento general, omítese la lectura del acta N<> 2, corres 
pondiente. a la M_sión celebrada el día vemtiuno de marzo ppdo., dándos.e 
pol' apmbada, SI no fuere observada en la próxima. 
El señor Decano da; cuenta del sigment_e ·asunto_: mamftesta que el 
SI' Saturnino Manuel Lara, pidió su diploma de escribano y al efectuarse 
la correspond1ente revisación_, comprobóse que no figuraba haber aprobado 
Procedimientos Ue- la misma escuela. Al, informársele, presentó una nota in 
formando haberla rendido 0l 27 de noVIembre de 1940, en CUYO examen ob 
tuvo la calificación de dos puntos, nota que se le le-Yó por Secretaría, No 
figura m en el libro de actas ni tampoco en las listas que tiene a la vis 
ta el tribunal para. recibir las pruebas; aunque es de adve-rtir que en ori--
ginal de ~as mismas aparece, al lado de su nombre) escnta a lápiz la pa· 
labra ''s1'' 
Se proce(hó a realizar una mvestlgac1ón El presidente del tribunál 
:Dr Juárez Echegaray, mamfiesta que en efecto recibió examen al soliá· 
{ante y que obtuVo la calificación de dos puntos, ''bueno'' Acompañíl- un 
apunte a lápiz, en el que figura eon los demás alumnos que rindieron en 
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esa fecha. En diCho papel, que el expresado profesor acostumbra guardar 
en su archivo~ aparece después del nombre de cada examinado, la bolilla qu~ le correspondió, la nota del -profesor y la cal~ficación definitiva_ qúc 
dió el tribunal 
· " 
Otro de los miembros del tnbunal, el Dr Berrotarán, recono·ce -que e!-> 
escn:ta por él la palabra ''sí'' a que antes se ha hecho referencia, pero I\O 
ercuerda la nota que obtuvo el recurrente El otro miemhro .. el Dr Espi--
nosa, a quien se citó para que reconociera al Sr. Lara, recuerda_ habérl_~ 
1:ec:ibido examen, pero no pue_de precisar el resultad& de su. piueba, 
Debe adverhrse, también, que el solicitante no puede haber figurado 
en la lista·s de exammandqs de Instrumentos Públicos sin haber aprobado 
antes Procedimientos, que- es previo, Secretaría omitió colocarle· la mención 
de tal carácter de 11 prevw", al lado de su nombre, ignorándose en _que 
se fundó el empleado que hrzo la lista pam no hacerlo. Ell9 ha originado-
una observación al-per:sonal de Secretaria 
Para el exponente, basta la palabra del señor profesor del ttrbunal, 
quien afirma y prbcba- con el apullte que acompaña, el hecho de que opor-
tunamente el solicitante aprobó la materia, para que vote en sentido afir 
nlativo, es decir, dándole por aprobada la menciOnada asrgnatura, con la 
cone-spondrente constancia que deberá. insertarse en el- acta No cree que 
pueda dudarse de la palabra del señor profesor, y menos cuando acompaña 
la prueba cscnta en que ella se funda. 
El conseJero Orgaz- cree que en p-nn~í:p10 no debe accederse a lo so 
hcltado, por cuanto el acta es insustituibfe para probar la calificacrón ob-· 
tenida es: un elen;tento casi indispensable, como aconteGe en Jos -te-stamen·· 
tos Tespecto de las fonnnliiln.ñP.s exigidas, las que debe-n resultar del acto 
mismo. N o obstante, como una solución de equidad, ya que ~1 alumno no 
tiene culpa alguna de lo ocurrrdo y tampoco el medio de- asegurarse ·que 
cuando se lee la nota no se in_curre en error, votará por la afirmativa, sin 
que ello pueda sentar prece-dente ' 
En el mismo scnt'úlo funda su oprmón el éonseJero Dr Rretb~ y tam¡ 
bién lo hacen así los consejeros Tagle, Fcrreyra y Vélez Mariconde Lo~ 
consejeros Romero del Prado y Olmos .. @inan que no es posible sushtuii' 
el acta, que es la única prueba de las ele-cisiones adoptadas por los tribu 
nales examinadores, con- otros medios extraños a ella 
El consejero Valdés, dice que a su juicio no hay que _confundu las co· 
sas: si el examen_ está dado, la prueba del resultado del mismo puede ema .. 
nar de otro medio distinto al acta misma. Así resulta en nuestro caso; 
no puede dudarse que el Sr Lara nndió. En tal concepto, es posible pro 
bar su resv,ltado por otros medios de prueba Q_istintos al acta Así como ;<;e 
prueba el matrimonio, dice, hasta por testigos en los casos que la ley pre--
vé, no vé porqué en este caso no ha de admitirse una prueba supletoria 
a la del acta 
Después dE' un brc,,e debate sobre el parbtular, se vota SI se da por 
aprobada la asrgnatura de Procedimiento (Notariado) rendida por el soli 
eitante, Sr Saturnino Manuel Lara .. ine1uyéndose1e en el acta respectiva 
Resulta afumativa .. con la dündencia de los consejeros Romero del Prado, 
Olmos y Zeballos Cri.stobo 
Se trata sobre tablas, y- preVIamente :fundada por su autor, el con .. 
sejero Dr Tagle, quien alude a la exposición escrita con la qne acompa· 
ña su proyecto, sanciónase éste en los sigmentes términos: ' 1 Debientlo 
conmemorarse el día 9 del eorriente el centenano del nacimiento del Dr. 
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Manuel D. Pizano, hiJO Ilustre de Córdoba, ex alumno de esta Facultad, 
de la que fué también AcadémiCO Honorario y en atención a los títulos 
destacados de sU larga y prominente acción púbhca, como- legislador, Jlll'ÍS·· 
ta, gobernante y magistrado, el Consej,o Duectivo de la Facultad de De 
recho y Ciencias Sociales, resuelve: T" _Adherir a los actos que se reahcen 
en esta Ciudad, en homenaje al distmguido estadista 
2", - Dir~gu nota de adhesión a la Comisión formada e-n la cmdad 
de Santa Fé, respecto a los actos de homenaje a tealizarse en e-na. 
3", - La Facultad hará reimprimir por su cuenta, uno de lo's trab'aJOS 
Jmídicos del Dr, Pizaro, que el- seño:r Decano indicará una vez en_ posesión 
de los respectivos originales. 
4", - Comuníquese, publíquese, etc. 
Informado por el conSeJero Dr Ferr~yra, se aprueba un di¿tamen de 
la comisión de Vigilancia reApecto de la consulta formulada por el señor 
profesor DT Yadarola, qmen pidió se interpretara el ~rt. 2" de la Orde--
nanza 100, que alude a la incompatib11idad entre el eJercicio de una cáte· 
dra ti tu lar y una suplente 
La comisiÓn de Vigilancia se expidió en los sigulEmtes térmmos. Vues .. 
tra comisión de VIgilancia, al dictaminar sobre el precedente pedido for-
mulado por el señoi' profesor Dr. Yadarola, en el sentido de que se- dé un 
pronunciamiento agerca de su situación de profesor titular de la Escuela de 
Notariado y suPle-nte· de Abogacía, considera que el art. 2" de- la Orde 
nanza N"' .100 .debo 'interpretarse como que lft prohi·hH~ión que contiene: :se 
I·efiere a caso de acumulación de una cátedra titular y una supl€-ncia o doS 
suplencias en la misma escuela o distmtas escuelas de la Facultad cuando 
la acumulación se refiere a materias distintas'' 
El miembro informante, consejero Dr Fereyra, diCe que la comiSIÓn 
no ha tenido duda para pronunciarse en la forma leída, puesto que tratán · 
r]ose de la mtsma matena, no ve il)eonvemente en que se autorice el ejer--
cicio de una ¡;átedra titular y una suplente, tanto más cuando el Estatu 
t.o permite el desempeño de dos cátedras titulares. 
El señor Decano da cuenta de que en el cu__ncurso abierto para proveer 
la cátedra de Derecho Civil, 3er Curso, se ha presentado únicamente el 
~cñor profesor suplente de la misma materia, Dr Horacio Valdés Agrega 
que .corresponde constituir el tribunal respectivo~ A prppuesta del Sr_ De 
cano, se. designan al efecto· a lo8 señores jubilados DreS. Novillo Corvalán 
y Aguiar; y a los profeRores titular-es Dres E Martínez; Paz, Hipólito Mon-
tagné y Pellro Le6n 
El se:ilor Decano dtce que de conformidad a lo resuelto en su oportu 
mdad, el H Consejo, el día 30 del corriente co.ncurrirán especialmente in 
vitados por el exponente, los decanos de otras Facultades de Derecho del 
país, qmenes han 1nanifestado que asistirán Como se sabe., el objeto de la 
I·eumón es cambiar ideaR acerca de la corrcla~ión de programas entre las 
distintas facultades para fa<:úlitai· las solicitudes de equiy_alenda que se pre .. 
s.e~ltan a menudo Propone que Como un homenaje a los visitantes, ya que 
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poi pnmera ,, cz se reumrán los eme o Decanos de las Facultades de Dere--
cho del país1 se realice una sesión especial el expresado día 30 del eorrien-· 
te a las 11, con el objeto de recibir en 13l seno de este Cuerpo a los seño--
res Decanos de. las Fac_ultadcs de D.erecho de Buenos Aues, La .Plata, -San--
ta Fé' y Tucumán En dicho acto saludará a aquéllos, el exponente; sien--
do tamb1én oportuno que algún consejero pronuncie algunas palabras en 
el mismo acto., 
Por unanim1dad se acepta la propuesta del Sr. Decano, auton:!:ándoseJo· 
para designar el consCJCTO -~que hará uso de la palabra en el acto indicado. 
El Sr Decano designa al consejero Dr Alfredo Orgaz. 
El conseJero Dr. ÜT-gaz dtee gue con moh"Vo .de las próx1mas pruebas 
que deberán rendir los aspirantes a _profesores suplentes se le- han hecho 
·algunas consultas sobre la interpretación que corresponde asignar a la or-
denanza reglamentaria En primer término; se duda si son clases o confe-
rencias las que· deben dictar los eoncursantes;· y en segundo lugar, si el 
tema de esas disertaciones deberá ser fijado con la wdicación de una bo--
lilla o bien de un tópico contenido en 'la misma. Uno de estos rmutos está 
c}ar-(r en el texto de la ordenanza en Vlgor, el referente a elases a dic .. 
tar; el otro, no 
El señol" Decano cree que la Ordenanza se refiere a clases y no a con·-
ferenc:ias, porque lo que interesa demostrar es la capacidad. _del futuro pro 
fesor para la doc"encia En cuailto al segundo punto, los tribunales -designan, 
eil. eada caso, una bohUa o un tema apropiado para la disertación; desd~ 
luego, un tema tal que· permita su desarrollo en el tiempo fijado por la 
:rllisma ordenanza 
FACULTAD DE INGENIERIA 
SESION DEL 28 llB MARZO DE 1941 
Se reservan en Secretaría hasta la próxima sesión, las actas de la'S se·· 
s10nes celebradas el 29 de Noviembi~e, 18, 21 y 23 de Diciembre de 1940 
Se .designa Vice .. Decano de la Facultad por un período reglamcntano, 
al lng Carlos A Ninei 
Se toma cononmiEmto de una c:omumcación del scfiol' Mmistro de Obras 
Públicas de la Nación, relativo a la prosecución de las obras de la Facultad. 
Se toma. nota y destman al archivo, las comumcacümes del Rcetorado 
Be la Universida-d I·elativa al nombtamiento del lng CaTlos A Ninci como 
Profesor Titular de Estabilidad de Construcciones (Escuela de Arquitec·· 
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tma); otras de fecha 22 de febrero y 7 de marzo, convocando al H. Con .. 
sejo Superior a sesiones extraordinarias, otra de fecha de1 11 de marzor 
poniendo en v1gencia para abril d~ 1941, el J?l'Csupuesto umV~rsltano de 1940. 
Se destma a la ComisiÓn de V1gilancm, un proyecto de Ordenanza_ del 
Sr NinCi, relativa a la colocación de I'etrat()s de vario:s profesores fallecidos 
y a la de Reglamento, otro proyecto de Ordenanza del J'!iismo Co:p.seje!o, 
fiJando normas para la presentación de solicitudes de inscripción a la Fa-
cultad 
Se áprueba el proyecto de Ordenanza formulado p(lr la Comisión de En 
señanza, modificando _el sistema aclual de cahficación de los e~ámenes de 
tesis que se rindan en las. Escuelas de Ingeniero Mec'ánico Electricista, 
Mecánico Aeronáutico y Doctorado ert Ciencias Naturales 
Se aprueba Igualmente la Ordenanza formulada por la ComisiÓ:r;t rle 
Enseñanza, creando premio de estímUlo para los mejon;s ex- alumnOs egre 
sados de las Escuel_a:;; _de Ing~niero Civil, 1nge.nier0 Mecánico E1ectncista, 
Ingeniero .Mecánico )...eton'áutico y D?ctoTado en --ciencias Naturales. 
Se destman a la orden del día, los proy·ectos de Ordenanza sobre co 
rrelación de matenas para las carreras de Ingeniero Mecánico Electricista 
y Mecámco Aeronáut1eo; creando cursos de .divulgación aeronáutica; sobre 
dictado de cursos de Química para los alumnos del Profesorado en Cwncias 
Naturales y Doctorádo en Ciencias Naturales. 
Se designa al Prú'fesor Ing Dn R1eardo J Guüénez, para mtcgrar el 
Jurado del !i'Qncurso de MateTiales de Construcción y Ens~yos II: 
Se ·des¡gna11 por el eornentc año escolar los siguientes pr_ofesores inte·· 
rinos: P.e- Física- II.- al lng. Mario Ninci_; Física II,_ al Ing. ~a talio Tre bino; 
-Física III-II, al Ing Pierino Papis, de Geología T·II, al ])r .luan Olsachcr 
y de .Química Inorgánica, al Ing Pubho F Aste-larra 
Igualmente se designan los siguientes Jefes de 1'rabaJOs Prácticos m 
termos: de Física II y Máquinas, al Ing R ~ores .Martínez; de Materiales 
de Construcción y Ensayos I y II, al Ing. Jorge Ferrer; de Química Ana .. 
lítica. _e- Industrial Especial, al Ing. A Betolli; de Hidráulica Ge-neral y Apli-
cada, al Ing. Rogelio N o.res Martínez; de BotániCa I y II, al Dr Marciano 
Sayigo; de Trigonometría é Introducción al Análisis, al Ing. Raúl E Nimi 
Se resuelvE' que- los nuevos planes de estudws para Jos Ings. il!ecám· 
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cos Aeronáuticos, Mecámcós Electncistas y Arquitectos, regiTán para los 
alumnos que se inscrib~n en dichas Escuelas, en el corriente año e·scolar. 
SESION DEL 2 DE ABRIL DE 1941 
Bajo la presidenc_Ia del Sr. Decano Ing._ Carlos A Revol y con a5:isten 
01a de los Si-es, Con.seJe-ros Fontana, Raybaud, Nores Martínez, Urciuolo, 
Castellanos Posse, 'l'ecera MatMilei~--'S'ánChez _Sarmiep_toJ Díaz Lascano, 01: 
sa_chér y Lo Celso, celebró sestón el Consejo Directivo adoptando las si-· 
guientes resoluciones: -
Se toma nota y destma al archivo la comumcación del Sr. Rector de 
la -U:r:"nversidad, haciendo saber -que la Universidad de Cuyo, ha resuelto 
llamax a concurso. rara la provisión de diversas cáte(lrM. 
A la Comisión de Enseñanza se destma una nota suscnta por el De 
cano de la Facultad de Ciencias Físico .. JM:atemáticas del Litoral, proponien 
do intercambi? de profesores; 
A laS Comtsi6nes de Fresupu~sto y Cne·ntas y de Excurswnes, se des 
tma una nota del Profesor J agsí_ch, pidtendo ra suma de $ 20D m/n, para 
realizar una excursión de estudios con los alumnos a Su cargo; 
A las Gom1siones de Presupuesto y Cuentas y de Museos y Gabmetes, 
se destina una nota del Ing Astelarra pidiendo fondos para reah,;ar diver-
sas adquisiciones con des~ino al LaboratoTio a su cargo 
SESION DEL 16 DF~ ABRIL DE 1941 
BaJo la presidencia (!el señor Decano Ing. Carlos A Revol y con asis-
tencia de lo.s señores Conse-Jeros Ninci, Caste1lanos P'osse, Sánchez Sarmien 
to, Urciuolo~ Díaz Lascan0, Roca, Fontana, Lo Celso, Nores Martínez J 
Cisneros, celebró sesión el Consejo Directivo adoptando entl'C: oh·a,; las si 
guientes resoluciou-es: 
Tomar nota } arthnar la comumcaeiÓn del Redorado de la l.Tnner 
Sidad relahva a fechas fijadas para entrega de diplomas. 
Destinar a las Comisiones de Presupue,sto }' Cuentas J· de Excurs10neH 
la nota presentada por el Sr ConSeJero Eoca, propom.cndo la realización de 
una excunión de estudios a Perú .Y Bolivia, con los alumnos de Arq1.Iitec 
tura que se encuentren en condiciOnes reglamentarias 
Destmar a las Comiswnes de Museos ) Gabmetes -y de Pres y Cuentas 
las notas presentadas 'por los señores Profesores :B'ernández, Hosseus y Les 
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"::tno Ceballos solicitando autonzac1ón de gastos con destino a la enseñan 
za prác,tica de los cufsos é¡_ue dictan 
Destmar a la Coml_SlÓn de Arqmtec_tura la nota presentada p_or el s·r 
Leseano Ceba:llcis, solicitando modificación de la orde-nanza que reglamenta 
el n'úmc·ro de· trabajos que deben presentar los alumnos de Jo·s cursos a su 
cargo 
Destmar a la Cbnnsrón de Presupuesto y Cuentas el proyecto de orde-
nanza_ formulado por el señor Cisneros pa-ra que se acuerde un subsidio al 
Centro Estudiantes Ue Ingeniería para la publicaei<:in de apuntes 
Destmar a la Comisión de Ense'iíanza, una nota del Sr Prof W eiss1 
adJmltando anteproyecto de un plan racional de edificaciÓn para la U ni 
versidad 
De acuerdo a lo acOJrseJado por la Com de Enseñanza; -se -estable.ce la 
forma en que los alumnos del Profesorado y Licenciado en Ciencias- debe 
rán rendir los cursos· de Química Orgánica, Inm·gánica _y Analític-a 
Se acuerda cons1derar en una próxima sesiÓn el proyecto de ereac1ón 
de cursos de divulgación aeronáutica formulado por la Comisió:q_ de ense 
fianza 
Asmusmo, se resuelve encomendar por el corrieritc año escolar aJ Sr. 
Profesor Re-vol, el dictado del curso de Electricidad Industrial de la Es 
euela Profesh:mal Anexa 
FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 
SESIQN ORDINARIA DEL 11 DI; MARZO DE 19,±1 
En la Cmdad de Córdoba, a once días del mes de fnarzo del año mil 
l!OVecientos cua.Tenta _y .uno~ se: reunió en SesiÓn ordmaria el Honorable Con 
seJO Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, bajo la presidencia del 
señor Decano Dr León S. Morra y con asistencia de los sm1ores Co'nseje 
l'OS Dres. Nicolás Arcichácono, Ramón A Brandán, David L Caro, Htim·· 
berto Dionisi, Humberto Fracassi, Osear Luque, Manuel Parga y Alberto 
Urrets Zavalía, se declaró abierta la sesión, .actuando eL Pro~Secretario de 
la Facultad, Dr Carlos E Pizano, adoptándose las siguientes resoluciones: 
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Decreto de honores. 
Por Secretaría se da lectura al Decreto :NQ 2974-.• d1etado por el De 
eanato con fecha 30 de enero del año en curso3 con motivo del fallecimien 
to del Profesor Suplente de Clímca Psi_quüitrica de esta Facultad~ Dr 
Conrado O Ferrcr, _cuyo texto es como sigue; 
Córdoba, Enero 30 de 1941. 
En el día de la fecha ha fallecido en la locahdad de ü_hva el doeto1' 
Conrado O Feh'er, distinguido profesional m1embro del pers_onal docente 
de esta :Facultad, en la que desempeñaba el ca.rgo de Profesor Suplente de 
Ia cátedra de Clínica Psiquiátrica, desde el ailo 1930, colaborando desde 
f)ntonces en la em;elianza, dictando cursos complementarws, en varias opor 
tunidades. 
Su faUeci.mwnto pr1va a .esta Fac-ultad de la contnbución que su ta 
lento podría aún"' brmdarle en las misiones que la misma le encomendai·e-. 
Siendo un: deber de esta Facultad rendir homenaje a sus servidores, 
el Decano de la Facultad de Cie-ncias Médicas, que suscnbe, decreta: 
Art 1"' - Adhiérese la Facultad al Senhmiento de pesar producido 
por el sensible fallecimiento del Profesor Suplente Dr Conrado O Ferrer 
Art. 2°, - Desígnase una comisión mtegrada por el Profesor Titul~r 
de Psiqwatría, Dr León S. Morra y Profesores Suplentes dEl' la misma .cá· 
tedr_á · Dres. Arh;;tides Barrancos, Exequias Bringas Núñez, Marm:rlo Fon 
tana, y Profesor Suplente Dr Rafael Hernández Ramirez para que en re 
presentación de esta Facultad velen el cadáver 
Art. 3"' - Desígnase al Profesor Suplente Dr~ Exequías Brmgas Ná 
ñez para que en representaciÓn de esta }~acuitad haga uso de la palabra 
en el acto· del sepelio, que se· venficará. mañana en Río Cuarto 
Art. 4-<> - Envíe.se nota de pésame a la famiha del ·e'Xtinto con trans 
enpción del preRente decreto. 
Art 5" - Comuníquese y dése cu-enta a1 R ConseJo Duectn·o en su 
pnmera sesiÓn - Pdo.; León S. :Mona, Decano - Carlos E Pizarra, Pro 
Secretario, 
Se resuelve aprobar el decreto 
A mdH>;ación del señor Decano los mwmbros del H ConseJo Duechvo 
se ponen de pié en homenaJe a la memoria del extinto. 
Asuntos entrados. 
El Colégw Inte-rnacwnal de CirUJanoS a mvit.aciÓn del Gobwrno de 
MéJÍCO invita a la Facultad para que envíe un delegado (A Comisión de 
Ense_ñanza) 
bl señor Profesor Dr Dommgo A Tello propone Mí:dH:o Agregado al 
Dr Firstate1· y al Dr Di Rienzo (A Comisión de Enseñanza) 
Nota del Rectorado comunicando que ha sido designado Profcso1· TI 
tular el Dr Alberto Marsa! (Al Archno) 
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El señor Profesor Dr Guillermo Allende propone Médwos Agregados. 
(A Comisión de Enseñanza) 
El s.eñor P"rofesor -Dr. Pablo L. MulZZI, propone como Médico Agre-
ga,do al Dr .. Firstater (A Comisión de Enseñanza). 
El señor Pr_ofesor .Dr Jo-sé C Lazc;ano, p1de autonzación para la crea-
ción de un lactario en el Instituto de la Maternidad. (A Comisión de Ense· 
ñanza. 
El señor -Profesor- Dr. Alberto Marsa:l, ofrece en dona.c1ón1 para la cá-
te.dra, su bibliote-caJ s1empre que la Facultad le preste el mismo apoyo en 
personal y recurSos que durante- los dos años pasados. (A Comisión de Bi-
blioteca). 
El 1Dr S. D1 Rwnzo, p1dc autor1zaeión para d1ctar un curso hbre .e~m 
pleto_ (A Comisión de Enseñanza) 
El señor Profesor Dr. G, Saya¡;o, ofrece una beca en la .cátedm de Ti-
swlogía. (A Comisión de Vigílaneia) 
El señoT Profesor Dr. T de V1llafañe Lastra1 sobclta crea-c1ón de un 
Museo de Anatomía PatológlCa en la cátedra de Epidemwlogís.. (A Co--
misión de Enseñanza) 
El señor- Profesor F Strada, propone Jefe de TrabaJOS Práetwos de 
Histología (A"·Corilisión de Enseñanza) 
~- ··---~ 
Días de tablas. 
Se resuelve f1Jar com_o días de tablas para las ·seswnes del Honor~ble 
·consejo Dnectivo,_ el segundo y cuarto martes de cada mes, a las diez y 
~ocho horas y treinta minutos 
SF.SIO~ DEL 25 Db MARZO DE 1941 
En la Cmdad de Córdoba, a vembCmco días del mes de marzo del año 
mll novec1entos cuarenta y uno, se reunió en sesión ordinluia el Honora 
rabie Consejo D1rectivo de la Facultad de Ciencias Médicas1 baJO la Presi· 
dencia del señor Vice--Decano Dr. Antenor 'l'ey) y ~on asi;'Jtenc1a de los 
señores Consejeros Dres. Vicente .r Bertola, Ramón A Brandán, Humberto 
Dionisi, Armando Fernández, Humberto Fracassi, Alberto Urrcts Zavalía, 
Raúl Velo de Ipola, se deClaró abierta la sesión, actuando el Pro--Secretario 
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de la Facultad Dr. Ca1·los K P1zarro~ a.dnptándose las s1gmentes I'esolu 
eiones. 
Acta de la sesión anterior. 
Se aprueba el -acta de la sesión ordmana anterior, celebrada por e] 
H Consejo Directivo el día once del corriente mes. 
Asuntos entrados, 
Por Se.cretaría se da lectura a los asuntos entrados, cuya nómina es 
la sigu,iente: 
El señor Profesor Dr. Temístocles Castellan@.,- propone Médicos Agre· 
gados. (A Comisión de Enseñanza). 
El Pro:feso·r Suplente Dr. R Ga1·zón p1de autonzac16n para dictar un 
curso hbre completo de Dermatosifilogr.afía. (A Comisión de Enseñanza) 
El profesor Dr .. A Tello p1de autonzac1ón para deleg:;p· parte de la en 
sefía'nza. (A Comisión de Enseñanza). 
El Prof. D1· L S. Morra 'sohclta cauton~ac1Ón pa:ra delegar parte ·de 
la enseñanza. (A ComisiÓn de Enseñanza). 
Bl Profesor Suplente Dr Rodo1fo González pide autonzación para dH:·· 
tar un curso. libre completo de Vías Urinarias. (A Comisión de Enseñanza). 
El Dr. Hernández Ramírez pJ.de autonzación para dictar un curso .hbre 
-parcial dq Clínica Neuroló_gica_ (A Comisión de Enseñanza) 
~El Dr. Baorrancos pide autorizaciÓn para dictar un curso hbre parcial 
(A Comisión de Enseñanza). · 
El Profesor Dr, A Licurzi1 presenta proyecto de creación del Instl 
tuto de Medicina Legal. (A Comisión de Enseñanza). 
El Dr. Pezzi sohcüa los Jefes de TrabaJOS Prácticos Adscript.os d·el 
Instituto de ]<'isiología. (A Comisión de Enseñanza). 
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El señor Decano da cuenta del decreto N" 2986~ designando Encarga--
dos de Cátedras .. (A Orden del día) 
EI Profesor Dr H Dwms1, _propone Médicos agregados (A, ComiSión 
de Enseñanz;:¡,) 
El DI' Frene p'1de autonzactón para d1ctar un curso hbre parctal, de 
Clínica Ginecológica. (A Comisión de Enseñanza) 
De_creto :Lprobado, 
Córdoba, Marzo 24- de 1941 - :Eincontnindose vacantes los cargos de 
Profesores Titulm·es de las -cátedras de C-línica Génito Urinaria (por jubi 
lación del Dr Demgno Portela), y de Materia Médica y 'rerapéÚtlCa, ·y 
Considerando. 
1") Que la Cátedra de Clímca Gémto Urmana vacante por JUbilaciÓn 
del ex- profesor 'l'itUhtr Dr Benigno Portela, se encuentra desempeñada ae· 
tualmente por dich6 Profesor, con carácter mterino .. en vutud de la reso·· 
lu~ión adoptada por -el H. Consejo Directivo en seo..<nón del 22 de Octubre 
del año ppdo ___ , autorizando Su permanenc!a en la cátedra hasta la termi 
nac1ón del año es.colar: 31 (Le Marzo de 1941. Estando aún- en trámite el 
concurso para proveerla de .nuevo titular~ c.orresponde enc.om.endar su de 
sempeño a contar desd·e el primero de 11bnl a un profesor suplente .de la 
misma Que· d·e los tre.s profesor:es suplentes que cuenta dicha cátedra nin:· 
guno ha tenido aún encargo ofic1al, corr~spond1endo por consiguiente, de 
aeuerdo .a lo que establece el art. 176 del Reglamento vigente designar· al 
dé mayor antigüedad, que lo es el Dr: Gustavo A, Brand_á.n 
2°.) Que la Cátedra de Matena 1\íédica y 'l'erapéutica, cuyo concurso 
se encuentra en trámite, ha sido desempeñada durante el curso que fe: 
nece el 31 Q.el coniente por el Profesor Suplente dé la illisma -DT Ehseo 
Soaje Echagüe, y correspondwndo por rotación designar por el nue"o a;P:o 
escolar al Profesor Suplente Dr. Beizor Moyanci Navarro. 
Por las coneyideraciones que ant~ceden y ·de c.oní'ormídad a lo que es·· 
tablece el art .:t76 del Reghtrr(en.to 'Vigente·, él Decano de la FacUltad de 
Ciencias MeaiCas-; ·qu·e Suscribe, dec'reta: 
Art 1"' - 'En.cargar el desempeño de la Cátedra de Clímca Gémto 
Urmana a contar "del 1°. de Abril próximo, al Proie¡;¡or Suplente de la mis· 
m.a DT. Gustavo A. Brf!,nQ.á:n, en reemplazo del ex-titular Dr_ Benigno Por 
te1_a que la desempeña i:llté"rinamente 
Art 2° - Encal'gar el dese:rllpeño de la Cátedra de Matena Méd1ca 
Terapéutica a contar del JO de Abril próximo, al Profe.;or Suplente de la. 
misma Dr Bel-zor Moyano Navarro, en reemplazo del Profesor Suplente 
Dr Ehseo SoaJe Echagüe, por rotación 
Art 3<> - Comun'íquese y dése eucnta al H. ConseJo Dueetnco en su 
pnmera sesión. - Fdo : León S. Morra, Decano - Carlos E. Pizarro, Pro·· 
Sccretano ' 
Se Tesuelve aprobar el decreto 
Médicos Agregados de Clínica Médica 2° Curso. 
Córdoba, Marzo 20 de 1941. H. Consejo Dnectlvo: Vuestra Com1s16n 
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de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el señor Profesor Dr 
Gregario N. Martínez en la -que propone el siguiente personal de Médicos 
_Agregados del Serv-i~w de la Cátedra de Clínica Médica a -su cargo: 
Clínicos: Dres. Manuel García :E'aure, Sixto Sonzím Astudillo y Sr 
Alfredo Roque Allende. 
Aparato respiratorib y Tisiología: Dr Ignacio Fe-reyra V1dela .. 
Metabolismo Bás.ico: S. Manuel López Carusillo 
Electrocardiografía: Dr_ Carmelo Mondejar 
Radiología: Sr Isaac Schapira. 
Vías Urinarias: Sr Jacobo César 
Prsiquiatría: Sr José Vicente Aharez. 
Aparato Digestivo: Sr José R Plasman 
De acuerdo a la reglamentación en vigencia, la ComiSIÓn de Enseñanza, 
OS A,CONSEJ A. 
Designar Méd1cos agregados del SerViciO de la Cátedra de Clí:r;nca Mé 
d:ica 2<'. curso en la forma propuesta por el señor Profesor Dr Gregario N 
Martínez. 
Fdo : Antenor 'l'ey. Armando Fernández. Humberto Dwmsi 
Se resuelve aprobar el despt:!,cho de la Comis_ión. 
Médici)S agregados de ClíniCa Dermatosifilogt'áfica. 
Córdoba, l!Iarzo 20 de 1941 H Cons_eJO_ Direchv.o. :Vuestra ComiSIÓn 
de Enseñanz;a ha estudiado las notas preselltadas por el se-ñor Profesor Dr. 
Domingo A Tello, en las que propone como Médicos Agregados del Servi. 
cio de la Cátedra de Clímca Dennatosifilográfica, al Dr Sabino Di Rümzo 
( eomo encargado del Gabinete de Fisiotempia) y Médico ~r. Mauri\llO Firs·· 
tater (encargado sala de sm~ugía),. Estando -esta propuestá· en condiciones 
re-glamentarias, la Comisión de Enseñanza, 
1 
OS ACOKSEJA/: 
Designar Médicos Agregados tlel Servw~o de la Cátedra de Clinica 
Dermatosifilográfica al Dr, Sabino Di Ri<mzo y Sr Mauricio Firstatcr', en 
la forma propuesta por el señor piofcsor Dr Tello 
Fdo : Ante.no1· Tey A-rmando Fernández -Humbcrto Dwmsi. 
Se resuelve aprob~r ei despa~ho de la. Comisión 
Médico. agregado de Clínica Quirúrgica. 
Córdoba, Marzo 20 de 1941 H Conse10 Duectivo: Vuestra ComisiÓn 
ha estudiado la nota presentada por el· señoi· Profesor Dr Pablo L Mirizzi, 
en la que propone al Sr Mauricio l•'írstater como Méd1co Agregado del 
ServiciO do la Cátedra de Clímea Qmrúrgica a su cargo. El se·ñor Firstater 
es egresado de esta Facultad con el título de MédiCO .. estando por consi-
gmente este pedido en condicwnes reglamentanas, y, por consiguiente, 
OS ACONSEJA: 
Designar MédiCO Agregado del ServiCIO de Clímca Quirúrgica a cargo 
del Profesor Dr Pablo L. Mirizzi, al señor Ma-uricio Fustater 
Fdo : Antenor Tey Armando ]1'ernándCz Humberto Dioms1 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión. 
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Córdoba, Marzo 20 de 1941. H. ConseJo Du·ectlvo: Vuestra Gomis1ón 
, de Enseñanza ha ·estudiado la nota presentada por el señor Protesor Dr. 
Alberto L. Gómez en la que propone al señor Ennque Yankelevich como 
Odontólogo Agregado del Servicio de 1a Cáte-dra de Ortodoncia a su c·argo._ 
El señor- Yankelevich egresó de esta Facultad Con el título de Odontó·· 
logo en el mes de Abril de 1932, estando por consig111Clite esta propuestá-
en condiciones reglamentarias, la Comisión de Enseñanza, 
OS ACONSEJA: 
Designar Odontólogo . .._agi·egadQ del ServiciO de la Cátedra de Ortodon· 
cm al señor Enrique Yankelevich. 
Fdo : A'ntenor Tey Armando Fernández. Humberto Dionis1. 
Se resuelve aprobar ·el despacho de la Comisión. 
AdscripCión a cátedra. 
Córdoba, Marzo 20 de 1941 H ConseJO Dm:ictno: Vuestra ComHnón 
de Enseñanza ha estudiado la nota preseptada por el Dr Juan Cafferata 
(h.) en la que solicita adscripción a la cátedra de Anatomía Topográfica 
Esta solicitud fué presentada dentro del pla'zo reglamentario y quedó 
pendiente_ hasta tanto el Dr Cafferata rindiera la -p-rueba ·final de· su ads 
cripción anterior a la Cátedra de Medicina Operatoria H~biendg termina 
do ya diCha adscripción y obtenido su designación de Profesor SUpJente do 
esta Cátedra; puede· concédérsele la -nueva adsCripción q~c solicita. 
Por estos moti~·os, la Comisión de Enseñanza, 
OS ACD.NSEJA: 
Conced~r adscnpción a la Cátedra de Anatomia Topográfica al Dr. 
Juan Caffei'ata (h.) a contar desde la mic1ación del curso escolar del pre 
sente año 
Fdo : Antenoi.' T_ey ATmando :E'ernández, Humberto Dwnisi 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión 
Curso libre. 
Córdoba, Marzo 20_ de 1941 H. ConseJo DHectivo~ Vuestra Comisió_n 
de Enseñanza- ha estUihado: la nota presentada por el s~ñor Profesor Su .. 
plente Dr Sabino Di Rienzo, en la que solicita_ autonzacióh para dictar· un 
curso libre completo de Fisiodiagnóstico y Fsioterapia de a<!ue·rdo al ·pro .. 
grama que acompaña, y, 
OS ACONSEJA: 
A_cordar la _autonzación sohcltada por el Profesor Suptente Dr Sabi· 
no Di Riemm para dictar un curso libre completo de Fisiodiagnóstico y Fi 
sioterapia de acuerdo al programa que acompaña, debiendo presentar opor · 
tunamente la nómina de los ·alumnos inscriptos y convenir con Sec-retaría: 
local, días y horas de clases. 
}"'do,: Ant-enor Tey. Armando Fernándcz .. Humberto Dwnisi 
Se Tesuelve- aprobar el ~espacho de la Comi~ión. 
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Beca ofrecida por el Prof. Dr. Gl.llnersindo Sayago. 
Córdoba. Marzo 18 de 1941. - H ConseJO Duechvo: Vuestra Comisión 
de Vig¡.lancia ha est11dmdo la nota presentada por el señor Profesor Dr. 
Gumersindo Sayago, en la que mamfiesta que po_ile bajo el patrocinio de 
la Fac)lltad la beca que hace tres años- creara. en memona de· su hija Su--
sana, consistente en lq suma de doscientos pésos mensuales durante el tér--
mino de seis meses de cada año universitario, para un médis;_o americano 
que desee realizar trabajos de investigación en el Instituto a su cargo 
Esta Comisión opina que se debe aceptar y agradecer la creación de 
esta beca que seguramente redundará en béneficw pm·a la Escuela y pro---
greso de la T1siología en nuestro medw. 
En cuanto a las condiciones a llenar para el otorgannento de la beca 
y designación del becado en el año en cursó, opmamos que el señor De--
cáno puede acordar estas condiciones con el Profesor Dr .. Sayago) tal como 
se solicita, sometiendo después lo resuelto a aprobación del H. Conse-Jo Di-
rectivo. 
Por estas consideTacwnes, vuestra Comisión de VIgilancia, 
OS ACONSEJA 
1") Aceptar y agradecer la cTeación de esta be.!!a anual ofrecida por 
el señor Profesor Dr. Gumersmdo Sayago, 
2°) Autonzar al Sr Decano para que; de acuerdo con el Profesor Dr. 
Sayago, est~blezca las condicione'S para ~~ otorgami~ri,_t9 de la beca en el 
año en curso, debiendo dar cuenta de lb resuelto al H. ·ConseJo Directivo 
para su ·aprobación 
3'0 _) Pedir al señor Profesor Dr. Sayago envíe a este H Co·nseJ_o Di·· 
recb.vo un an'te-proyccto de reglamentación para el otorgamiento de la be·· 
ca en el futuro, que servirá de base para la ordenanza perfrnente que san 
cionará el H. ConseJO Directivo -
l"do-: Ramón A Brandán Humberto Fracassi 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión 
SESION DEL 8 de ABRIL DE 1941 
En la cmdad de Córdoba, a ocho días del mes de Abnl de-l año mil 
novecientos cuarer1ta y uno, se reunió en sesiÓn ordinaria el Honorable Con· 
se-jo Directivo de la .l<"acultad de Ciencias ].fédiCas, bajo la presidencia del 
señor Decano Dr León S _Morra y con asistencia de los señores Conseje--
ros Dres_ _Nicolás Arcidiácono, Vicente J Bcrtola_, Ramón A Bra.ndán1 Da--
vid L. Caro~ Rumbe1·to Diomsi, Humberto Fra.cassi y Manuel Parga, se 
declaró abierta la sesión, actuanc1o el Pro Secretario de hL Facultad. Dr 
Car1os '8t Pizarra, adopt~ndosc las ongmentes Tcsoluciones. -
Acta de la sesil}n a.nterior. 
Se resuelV-e aprobar el acta de la scs1ón anterwr celebrada por el H. 
Consejo Directivo el día vemticinco de Marzo pp.do. 
Solicitud de curso libre del Dr. Rodolfo Malina. 
Córdoba, Abnl 4 de 194L - H. ConseJO Directivo; Vuestra ComlsiÓ:Q. 
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de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el scñOI' Profesor- Su-
plente Dr. Rodolfo Mo1ina, sohcitando · autodzación para dictar 'un curso 
libre completo de Otorinolanngología. 
Manifiesta que oportunamente c·omum_cará la nómina de los alumnos 
}inscriptos, como así también las horas., días y local en que se·rá dictado. 
La Comisión de Enseñanza, 
OS ACONSEJA. 
·conceder a-utor1zac1ón al Profesor Suple_nte Dr. Rodolfo Molina para_ 
dictar un c:urso libre completo de otorinolaringología, debiendo presentar 
en su oportu·nidad la nómina de los aluínnos inscriptos y convenu con Se-
cretaría:· locál, días y horas de clases. 
Fdo : Antenor Te-_y. Humb~rto Dionisi, 
Se resuelye aprobar el despacho de la ComiSIÓn 
Feli~e González Alvarez. 
Córdoba, Marzo 28 de 1941 ~ H ConseJO DueetiVo: Vuestra ComiSIÓn 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada poi' el señor Profeso:r; Dr 
-I<~ehpe Goiizález _ Alvarez, solicitand-o autorización para dictar un -curso li 
bre parcial de Clinica Pediatrie;t, y agre-ga que dicho curso· constará de 
diez y seis lecciones, que versarán sobre "Recién nacidos y Lactantés". 
Las clases correspondientes se dictarán en el Aula del Hospital S~n- Roque 
los días Martes y Jueve;o; de 19 a 20 horas. Agrcgu ·que en ese Nosocomio 
dispone de un servieio con capaciO.ad sUficiente para tal objeto La Co .. 
misión de Eriseñanza1 -
OS ACONSEJA. 
Aeordar lu autorización sohcitada por el Profesor Suplente Dr l!,e 
hpe González Alvaro::. para dictar el curso libre de refe-rencia, debiendo 
presentar oportunamente la nómina de los alumnos inscriptos~ 
Fdo.: Antenor Tey. Humberto DlQmsi 
Se resu~lve aprobar el despac-ho de la Co;m1S1Ón 
Arturo M. Sosa. 
CórUoba, 1 .. {:;tr2:.o 28. de 1941 - H. ConseJo Directivo~ Vuestra ComiSión 
de Enseñanza ha estudiado la nota. presen.tada_ por ·el Profesor Suplente 
Dr Arturo M Sosa, en la· que solicita autonzación para diGtar un curso 
libre completo de Otorinolaringología, agregando que lás clases se dictarán 
en el servicio de- la Cátedra y algunas en el Hospital de Niños 
La ComisiÓn de Enseñanza, 
OS ACONSEJA; 
Conceder la autorización solicitada por el Profesor Suplente Dr Ar-
turo M Sosa para: dwtar el curso libre de referP.ncia, debiendo presentar 
oportunamente la nómina de lOs alumnos i~scriptos y convenir con Sec-rc 
taría: días y horas de clases . 
Fdo : Antenor Tey. Humberto DioriiSl. 
Se resuelve a pro bar el despac-ho de lfl, Comisión 
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Elíseo Soaj'a Eclmgü_e. 
Córdoba, Marzo 2'8 _de J941 - H ConseJo Duectivo; Vues.tra (,oml:-;Ióu. 
de Ens_eñanza ha estudiado la nota- presentada por el ProfesQ_r Suplente 
Dr Eliseo Soaje Echagüe, en la que solicita autoriz-ación para dietar los 
siguientes cursos libres.: · 
a) Curso parcial de Matena Médica y Terapéutica sobre las sigmentes 
bolma·s del programa oficial: 1, 2, 3, 4; 5, -6, 13,_ 14, 15 (Vitaminas) 25. 
y 26 (cardiotónicos y analépticos cardwrespiratorios) y 33; curso que conS· 
tará de 40 clases, .dic'bá:ndose dos por semana. 
b) Curso P'\1-rciqJ de Farmacolog¡a de la E_scuela de Bioquímica sobre las 
siguientes bolilÜ:t-& ,del programa oficial sancionado el año pasado: 11 2, 3, 
4, 5, 6, 8, 9~ 13 (~lfamidas), 39 y 40, curso quG compren(lerá también dc-
mostmcwncs práctica~, y será d'esarrollado en 20' clases, dictándose una 
por semana · 
La Comisión de Ens-e-ñanza, 
{!S ACONSEJA~ 
Conceder la autonzación sohm:-tada por el P1·ofesOT Suplente Dr Eh-· 
seo Soaje E¡_,hague para dictaT los cursos libres de' l'e'ferencia, debiendo pre--
sentar oportunamente las nómmas de los alumnos ihscriptos y conveir con 
:;:lecretaria: local, días y horas de é1ases. 
Fdo.: Antenor Tey Humberto Dionis1. 
Se resuélve aprobar el despacho de la Comisión 
Rafael Hernández ·ªamírez. 
• 
Córdoba, Marzo 28 de 1941 - H ConseJo Dnechvo. VV:estra Conmnón 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el Profeso:r:_ Suplente 
Dr. 'Rafael Hernández Ramírez en la que solicita se le acuerde la autori .. 
zac1ón correspondiente para dictar un curso libre parcial de Clínica N{lu .. 
rológica, y de acuerdo a la Reglamentaeión en vigencia, 
OS A.CQKSEJA: 
Conceder la autonzaciÓn sohntada por el Profesor Suplente Dr Ra·· 
fael Hernández Ramírez, debiendo presentar oportunamente la nómina de 
los alumnos inscriptos y convenir con Secretaría: local, días y hpras de 
clases. 
Fdo : Antenor Tey. Humberto 'Qwnu;u 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión 
Arístides Barrancos 
Córdoba, Marzo 28 de 1941 - H ConseJO Duectn-o. ·vuesll·a Com1s1Ó11 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada poT el Profesor Suplente 
de Clínica Psiqmatrica Dr Arístidcs Barrancos en la que solicita autori--
zación para dictar un curso libre parcial de cinco ciases cllnicas sobre 
demenCias seniles } pre·-seniles, en el local del Hospital de Alie·na?-as y, 
OS ACON'SE_JA, 
Conceder la auto-I;IZ~WIÓn sohcltada por el Profesor Suplente Dr. Ba .. 
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rraneos, deblCndo presentar oportunamente la nómina de los alumnos ms:-
criptos y convenir con Secretaría: días y horas y clases 
Fdo.: Anteiror Tey. Humherto Dionün. 
Se l'esuelve áprü'bar el despae<ho de la ComiSIÓn 
Jorge Orgaz. 
Córdoba, Marzo 28 de 1941 .______.., H Co-nsCJO Directivo~. '1/uc::.üa ComiSIÓn 
de Enseñanza ha eStudiado la nota presentada por el Pro-fesor Suplente 
Dr Jorge Orgaz, en la que sohcita autonzaeión para dietar un curso li 
bre parcial de Patología Médica~ sobre las_ bohllas- del programa oficial 
que se réfieten a "-Secresiones Internas" y de acuerdo a la reglamenta> 
ción en vigencia, 
OS AC()NSEJA;· 
Conceder la autonzac1ón sohcltada por e1 Profé.sor Suplente Dr. Or·· 
gaz, debi~ndo presentar oportunamente la nómina de los alumnos inscriptos 
y convenir con Sec-retaría: local, días y horas de clases. 
Fdo;: Antenor Tey Humberto Diomsi. 
Se resuelve aprobar el despacho de la Com1s1ón 
Manuel- Alberto Freire. 
Córdoba, Thbrzo 28 de 1941 - H. ConseJO Direchvo: Vq_2str:1, '0omlSlÓH 
de Enseñanza ha _estudiado la nota presen-tada po1· ~l ;Pr'ofesor Suplente 
Dr Manuel Alberto Freire, sóhcitando- .autorización para dictar un curso 
libre parcial de Clínica Ginecológica, de acuerdo al programa que acom-· 
paña, el. que versará sobre 11 Semeiología Ginecolóvca'' Ag1:ega que hti 
obtemdo la anuencia del Profesor Tit.ular Dr 'Dionisi para que dicho curso 
se die<te en la Cátedra 
La Comisión de Enseñanza de acuerdo a la reglamentac1ó:i;t_ en v1gencm, 
OS A.CO..NSEJA: 
Conceder la autonzac1ón sohcitada por el Profesor Suplente Dt Frcl-· 
Te, debiendo presentar oportunament_e la n6mina de los alumnos inscriptos 
y convenir -.con Secretarla: días y horas de clases. 
FdO~:-A'ntenor Tey Humberto Diomsi 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión, 
Rodolfo González. 
Córdo-ba, Marzo 28 de 194:1 - :a. ConseJO Duechvo. V uesh11. f!omunrín 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el Profesor Suplente 
Dr Rodolfo González, en la que solicita se le acuerde la autorización co· 
rrespondientc para dictar un curso libre completo de Vías Urinarias, y de 
acuerdo a la reglamentación en vigencia , 
OS ACONSEJA, 
Conceder la. autonzac1ón solicüada por el Ptofesor Suplente Dr G.on·· 
zález, debie.ndo presentar oportunamente la nómina de los alumnos inscrj_p·-
tos y convenir con Sccrctarla. loCal, días y horas de clases. 
Fdo.: Antenor Tey Humberto Dionisi. 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión. 
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Rafael Garzón. 
CóTdoba, MaTZo 28 de H14l - H. ConseJO Düect1vo: V_uest.ra Comisión 
de Enseñanza ha estudiado la nota_ -pTesentada por- el Profesor Suplente 
Dr Rafael Garzón, en la que_ solicita autorización .pata dictar un Cur~o li 
bre completo de Clíriica Dermatosifilográfica, en el serv-Icio que tiene a su 
cargo en el Hospital San Roque, y de acuddo_ a la reglamentación en :vi-, 
gencia, ' 
OS ACONSEJA: 
Conceder la autonzacióri solicitada, debiendo el Profesor Suplente D1·. 
Garzón presentar oportunamente la nómina de los alumnos inscripÚJA y 
convemr con Secretaría~ dí.as y horas de clases. 
Fdo : Antenor Tey Humberto- Dionis1 
Se resuelve aprobar el despac-ho- de la Comrs1ón~ 
Luis E. Moreyra Bernan. 
Córdoba, Abnl 4 de 1941 - H Consew Directno. Vuestra ComiSIÓn 
de Enseñanza ha estudiado la nota pres_eÜtada por el Profesor Suplente 
de Dentistería Dr Luis E, Moreyra Bernan solicitando autorizaciÓn para 
dictar un curso libre parcial sobre los tópicos de Técnica del programa de 
Operatoria J)ental, y, 
OS ACO;NSEJA; 
Conceder la autorización solicitada por el Profesor Suplente Dr Luis 
E Moreyra Bernan, quien deberá presenta cii -su oportunidad la nómina 
de los alumil,os inscnptos, y convenir con Secretaría: local, días y horas 
de clases 
Fdo.: Antenor Tey Humberto Dwmsi 
Se resuelve aprobar el despacho de la ComiSIÓn 
Delegaciones de parte de la enseñanza de Fisiología. 
Córdoba, Abnl 4 de 1941. - H. ConseJO Duectwo: Vuestra Comisión 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el Profesor Suplente 
Dr. Osear Ül'Ías, en la que sohcita autorización para_ delegar en los Pro·· 
fesore·s Suplentes Dres. Antonio -Sar-tori y Enrique Moisset de_ E::;panés, una 
clase semanal del primer y segundo cursos, respectivamente, y de -canfor·· 
midad a la reglamentación en vigencía, 
OS ACúNSEJA-; 
Conceder la autonzacüin solicitada por el Prof Dr Orías. 
Fdo.: Antenor Tey Humberto Dionisi 
Se resuelve aprobar el despac-ho de la ComiSIÓn, 
Química Inorgánica. 
Có¡;doba, :fifarzo 28 de 1941 - H. ConseJo Directivo: ·vuc...;"Lru Comisión 
de Enseñanza ha estudiado la no-ta presentada por el Profesor Dr Gui-
llermo V Stuckert, en la que solic-ita autorización pm'a delegar .una clase 
semanal del curso oficial de Química Inorgánica en el Profesor Suplente 
señor Raúl Velo de Ipola, de a.~uerdo a la reglamentación en vigenc~a, 
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OS !\.CONSEJA: 
Conceder la autonzac1ón sohcltada, 
Fdo.: Antenor Tey Humberto Dioms1. 
se· resuelve aprobar el despac-ho de la Comis1ón. 
~Clínica P_siqilliátrica. 
Córdoba, :Lviarzo 28 de 1941 - H. ConseJO Dll'ectno;_ Vue~tla CómisHín 
de Enseñanza ha estudiado la nota prese·:¡¡tada por el señor Profesor de 
Clínica Psiqmátnca Di'. L_eón S. Morra, en la 'que solicita autorización 
para delegar las elases del curso oficial de Psiquiatría corr%pondie-ntes al 
primer y terce-r miércoles de cada mes en los Profesores SUplentes- Dres. 
Exequías Bringas Núüez y M-ariano 1-i'ontana, respectivamente, y de acu:erQ_o 
a la reglamentac1ón !"lll vige_ncia, 
OS ACONSEJA. 
Conceder la autonzac1ón sohcltada. 
Fdo.: Anteno_r Tey. Humberto Dionisi. 
Se resuelve aprobar el despac-ho de la Comisión. 
Clínica D,ernia_tosifilográfica. 
Córdoba, Marzo 28 de 1941.. - H. {)onsey;> DHectlvo; --vuestr~ Cqmhión 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el señor Profesor de 
Clíni¡_;a Dermato~:nfilográfi~a Dr Domingo A. Tcllo, ~i:ilicitando uutOnza· .. 
ción para delegar- patte de la- enseña-nza oficial del curso a sri cargo,- en ei 
profesor suplente .Dr Ramón A ArgüellQ, en el número proporcional de 
clases que estable-ee- la reglamentación en vigencia, y, 
OS A_CONSEJA: 
Conceder la auton~ac1ón sohcüada, 
Fdo ; Antenor T.cy. Huurberto DionisL 
Se Tesuelve a pro bar el despac-ho de la Comis1ón. 
Clínica 'Gft-alinplógica. 
Córdoba, Abril 4 de 1941 - H. ConseJO Dll'ecfivo: Vuestra Com1~;~ión 
de Enseñanza ha e-studiado la nota pr_esentada por el señor Profesor de 
Clínica Oftalmológica Dr -Alberto Urrets Zavalía,. sOlici-tando a.uto·riz_ac1ón 
para' deleg~r pa'rte- del curso oficial -ae la asignatura a. sU ca1·go, dentro. de 
los límite¡; que fiJa e} reglamento, en los Profesores Suplentes .doctores 
Rodolfo LaJe \Veskamp y Roberto Obregón Oliva, y, 
OS ACONSEJA: 
Conceder la autonzac1ón sohCitada 
Fdo. Antenor Tcy, Huml)erto Dionis1. 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión. 
Médicos y Odontólo-gos agregados a Clíillca Oftalmológica. 
Córdoba, Abril 4 de 1941. - H. Consejo Dll'echvo: Vuestra Com1sión 
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de :Enseñanza ha estudmdo la nóta ptesenta.da por el seJ1or Profesor Dr 
Alberto Urrets Zavalía: ptoponiendo el siguiente personal dé 111Iédicos Agre·· 
gados del servicio de Clínica Oftalmológica: 
O:ft.almólO"ges: Dr .. Marcos H. de Anquín y Sres. Féhx Di Pmto y Mar·· 
cos Joisen; Internistas: Dr. Ignacio );IaJdonado Allende, y Sr. Juan Bau .. 
tista Astim:; Tisilólogo: Sr Agustín Caeiro; Neurólogo: Dt, Carlos Eran .. 
dán Caraf:fa; Qtorinolartngólogo:· Sr Aldo Remorinci·; Radiódolo: Sr Ho .. 
racio H Sánchez. 
De acuerdo a la reglamentación en vigencm, la Comisión de Enseñanza, 
OS ACONSEJA; 
Designar el pCI'SOI).al de Médicos Agregados del Sei"VICIO de Clínica 
Oftalmológica, propuesto por el Sr .. Prof. D.r A Urrets ZavaÚa. 
Fdo.: Antenor Tey Humberto l)ion~si. 
Se· resuelv·e a,proba1: el despacho de la Comisión. 
Semeiología. y Propedéutica Clínica. 
Cói'dpba, Abril 4 de 1941. - H ConseJO Duectlvo: ·vuestra Comisión 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el señor Profesor de 
la Cátedra de Scmei9logía y Propedéutica Clí:rnca, Dr Antonio Navano, 
proponiendo el sigiuente personal de Médicos Agr~gados del servicio a su 
cargo: 
Sr Agustín Caeuo, para Electrocardwgrafía; Sr Facundo. Sánchez, pa .. 
ra lYiédH~o de ·sala; S~· Alfredo F '\TiHalba, para Médí.eo rlR RH.h:t; Sr Ví-· 
cente J. Alvarez, para Neurología y Psiquiatría; Sr. Abraham VIsostsky, 
para Consultorio Externo 
La Comisión de Enseñanza1 de acuerdo a la reglamenttl,;CI-Ón en VIgencm, 
OS ACONSEJA; 
Designar el personal de Médicos Agregados del serviCIO de la Cá· 
tedra de Semeiología y Propedéutica Clínica, propuesto por el Profesor 
Dr. Antomo Navarro, 
Fdo . Antenbr Tey Humberto Díomsi 
Se r,esuelve aprobar el despacho de la Comisión. 
Tramnatología y Ortopedia. 
Córdoba, Marzo 28 de 1941. - H ConseJo. DuectivO. \T u.cstrn Comunón 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada por el señor ProfeSor de 
la cátedra de 'fraumatología y Ortopedia Dr Gmllermo Allende, en la que 
propone el siguiente personal de Médicos Agregados del servicio a su cargo: 
señores Jorge Zarazaga, J>4:anuel V Fre~ytes1 Dr Glorioso Redondo, Carlos 
E. De Anquín, Florencia I.. Segura y Francisco S. Guyot, este último como 
radiólogo, y, 
OS A·CONSEJA. 
Designar el personal de Médic-os Agregados del Servww de la Cátédl'a 
de Traumatología y Ortoped1a propuesto por el señor _Profesor Dr. Guiller· 
mo Allende, con excepción del señ.or Carlos E de Anquín, que no ha obte 
nido su diploma. 
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Fdo.: Antenor Tey. Humberto Dwnisl. 
Se resuelve aprobar el despacho de la ComiSIÓn 
Clínica Médica, ler. CurSo. 
Có~·doba, Marzo 28 de 19t.Ü - H. ConseJO Dnect1yo: Vuestra lOln'tsión 
de Enseñanza ha estudiado la nota presentada· por el señor Profesor de 
Clínica Médica ler Curso1 Dr. T.emístocles Castellano, en la que propon'e 
el sigmente personal de Médtcos Agregados -del servicio a su cargo: 
Méjiicos Agregados: Dres. Ramón A. Brandán, Juan Due:ach, Jorge 
Orgaz, IgnaciO Mal(lonado Allend~, Severó E Amuchástegm, Roberto Las· 
cano y Sr Juan B. Astim; Especialistas: Neurología, Dr Carlos Brandán, 
Caraffa;. Henlat'ología, Dr. Osear E Girardet; Gar.ganta, Naríz y Oído_, Sr 
Aldo Remorino;· Clínica Psiquiátrica, Dr .Bernardo S erebrinsky Médicos· 
Asistentes: Dr. César Pone-ssa y Sr_ José Arditi. 
De acuerdo a la reglamentaetón en vigencia, la Com1s1ón de Enseñanza, 
OS ACONSEJA. 
Des1gnar Médicos Agregados del servicio de la Cátedra de Climca Mé· 
diCa ler. curso1 en la forma propuesta por el señor Prof Dr. Temístocles 
Castellano 
Fdo.: Antenor Tey. Humberto Dwnisi. 
Se resuelve -áprobar el despaCho de la ComiSIÓn. 
Patología Bucal y Dentaria. 
Córdoba, Abnl 4 de 1941. - H. ConseJO DiTcctivo. Vuestra Comisión 
de Enseñanza ha estudiado la nota :[ir_esentada por el señor PrOfesor de 
Patología Bucal y Dent:tria, Dr Agustín E Larrauri, en la que propone el 
siguiente personal de Odontólogos Agregados, del seTvicio de la Cátedra 
a su cargo; 
Dra Lylia Gunlazú, Dr Manuel Escobar, Sr M·artín S. VIdela, Srta 
Margarita V ~azco, Srta. María B. Alba, Sr _MauriCio Hucspe 
De cOlltormTdad a la reglamentación en vigencia, la Comisión de En· 
señanza, 
OS ACONSEJA, 
Designar bdontó_logOs Agregados del serv1cw de la Cát,edra: d~ PatoJo .. 
gia Bucal y Dentaria1 en la forma propuesta p'or el señor Prof Dr Agus-: 
tín E. Larrauri 
Fdo .. Antenor Te;y Humberto Dwnisi , 
Se resuelve aprobar el despacho de la Comisión 
Concurso de Materia .Médica y Térapéutica. 
COrdoba, Abnl 8 de 1941 - H .. ConseJO Duechvo. Vuestra Comisión 
de Enseñanza h-a estudiado el informe producido por la Comisión Especial 
designada para determinar en el concurso para la provisión del cargo de 
Profesor ·Titular de la Cátedra de Materia Méd:tea y Terapéutica 
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Estando llenados los trámltes reglamentariOs y de, acuerdo a lo que 
establece el artículo 185 del -Reglame_nto· Vigente, la Comisión de Enseñanza, 
OS A.CONSE.J A: 
Citar a ses1órr especml con ocho días de antlcipaéiÓn- par·a formar la 
tema correspondiente para la provjsi6n del cargo- de- P;r_ofeSqr Titular de la 
C"átedl'a de Matena Médica y Terap.éutíca, debiendo por See·retaria enviar-
se copia del diétámen del tribunal a los señores Consej_eros. 
Fdo; Ante.nor Tey Armando Femández. Huínbcrto Dionis1. 
Se resuelve aprobar el despacho de la ComisiQn 
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